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Abstract
Actual situations of international mobility of researchers are quantitatively investigated from
author information described in scientic articles, that nds out characteristics of countries and
research domains. Based on the author information obtained from representative journals in
the domains of robotics, computer vision, and electron devices research, we extracted aliations
and institutions awarding doctorate, master's, and bachelor's degrees of approximately 2,300 re-
searchers for each domain, created a data set that describes international mobility of researchers,
and analyzed it. As a result, it claries the large streams of inows from countries around the
world to the United States and outows from China to abroad, which are observed in common
with the domains. Despite the large number of researchers in the domains of robotics and electron
devices in Japan, the international mobility is considerably low compared with other countries.
In spite of that Japan has the next largest number of researchers to the United States in elec-
tron devices domain, the number of papers is small compared with the number of researchers,
and both universities and rms receive few researchers from abroad. Furthermore, comparison
among major universities in robotics domain shows the tendency that domestic inter-institutional




























表 1 調査データの概要 (論文別に重複する著者をまとめてカウントして研究者数を求めて
いる。)
領域 論文誌 期間 論文数 著者数 研究者数
ロボティクス
IEEE Transactions on Robotics 2004{2009 493 1,487 1,157
Robotics and Autonomous Systems 2004{2009 540 1,672 1,382
論文誌 2誌の合計 1,033 3,159 2,441
コンピュータ IEEE Transactions on Pattern Analysis
1997{2009 1,294 3,437 2,361ビジョン and Machine Intelligence





































米国 日本 英国 フランス イタリア 台湾


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国外に流出する研究者が多い。 イタリア 10～130 15～45 ～15
(e) 国内の研究者数はそれほど多くはなく、




なる ～10 10～15 ～5
領域別の傾向






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































米国 (MIT) 米国 韓国 日本
英国 オーストラリア ブラジル 香港
インド スウェーデン スイス カナダ
アイルランド イスラエル イタリア 不明





日本 (東京大学) 日本 カナダ
中国 韓国 オーストリア
ドイツ スイス 不明
(a) マサチューセッツ工科大学 (b) 東京大学
所属する研究者数 37名 所属する研究者数 54名
















韓国 (SNU) 韓国 米国 ドイツ カナダ 日本 英国 不明





日本 (東京大学) 日本 米国 カナダ 不明
(a) ソウル国立大学 (b) 東京大学
学士取得者数 29名 学士取得者数 53名
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米国電気電子技術者協会 (Institute of Electrical and Electronic Engineers: IEEE)から
出版されている論文誌では、以下のような著者情報を論文の末尾に記載していることが多
い1。
Avinash Jain received the BTech degree in electrical engineering from
Indian Institute of Technology, Bombay in 1997 and the MS degree from the
University of Illinois, Urbana-Champaign in 1999. Since August of 1999, he has
been working as a system engineer at QUALCOMM Inc., where he is working
on design and development of the cdma2000 reverse link. He is currently also
a PhD student at the University of California, San Diego with research interest
towards wireless and communication networks.
下線部の記述から、論文の著者が学士、修士及び博士の学位を取得した組織と取得年を読
み取ることができる。さらに、論文が発行された 2002 年時点の所属組織を合わせて表 1.1










所属組織 QUALCOMM Inc. Unites States 2002
博士取得組織 N/A N/A N/A
修士取得組織 University of Illinois, Urbana-Champaign United States 1999























































































ここで、組織 X、Y、Z、W がそれぞれ 国 A、B、C、B に含まれる場合を考える。研究
者が組織X から組織 Y に移動した場合、国 A から国 B に移動するため、国 A には国外
に移動した研究者とカウントし、国 Bには国外から移動してきた研究者としてカウント
する。同様に、組織 Y から 組織 Z に移動する場合、国 B から国 C に移動するため、国
B には国外に移動した研究者とカウントし、国 Cには国外から移動してきた研究者とし
てカウントする。さらに、組織 Z から 組織 W に移動する場合、国 C から国 B に戻る
ため、国 C には国外に移動した研究者とカウントし、国 Bには国外から移動してきた研
究者として再びカウントする。国別の研究者数については、最終的に論文を発表した組織




する。ここで、組織 X、Y、Z、W がそれぞれ 国A、B、B、Aに含まれる場合を考える。
研究者が組織X から組織 Y に移動する場合、国 A から国 B に移動するため、組織 X に
は国外に移動した研究者とカウントし、組織 Yには国外から移動してきた研究者としてカ
ウントする。組織 Y から 組織 Z に移動する場合、国 B 内の組織間移動であるため、組
織 Y と組織 Z のいずれも国際的に移動した研究者とカウントしない。また、研究者が組
織 Z から組織 W に移動する場合、国 B から国 A に戻るため、組織 Z には国外に移動
した研究者とカウントし、組織 W には国外から移動してきた研究者とカウントする。組
織別の研究者数については、論文を発表した組織 W の研究者とカウントする。












国 A 国 B 国 B 国 A
組織と































(1) IEEE Transactions on Robotics (IEEE-TRO)
IEEE Robotics Society が刊行している論文誌であり、2004年の第 4号から現在の
IEEE Transactions on Robotics として年間に 6冊発行されている。1985～1988 年
には IEEE Jouranl of Robotics and Automation、1989～2004 年には IEEE Trans-
actions on Robotics and Automationとして刊行され、この研究領域では歴史の長い
論文誌である。なお、IEEE Robotics and Automationは、2004年からロボティクス
研究を中心とした IEEE Transactions on Robotics (IEEE-TRO) と、制御系の研究
を中心とした IEEE Transactions on Automation Science and Engineering(IEEE-
TASE)の 2誌に分かれている。
(2) Robotics and Autonomous Systems (IAS-RAS)
Intelligent Autonomous Systems Society が主催し、エルゼビア社が発行している論
文誌である。2006年以降は年間に 12冊発行されている。1985～1987年には Robotics
という名称の論文誌として刊行され、1988年から、論文誌の名称が現在の Robotics




を表 2.1に示す。2005年のインパクトファクタは IEEE-TRO が最もが高く、IAS-RAS は
4番目に高い値である。Autonomous Robot は 1994年創刊の比較的新しい論文誌である。
International Journal of Robotics は 1982年の創刊で歴史も長いが、論文には所属以外の
著者情報が記述されていない。
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表 2.1 ロボティクス領域における論文誌のインパクトファクタ (2005) [26]
順位 論文誌名 インパクトファクタ
1 IEEE Transactions on Robotics 1.49
2 Autonomous Robots 1.25
3 International Journal of Robotics Research 1.13
4 Robotics and Autonomous Systems 0.77
5 Robotics and Computer-Integrated Manufactureing 0.64
6 Robotica 0.49
7 IEEE Robotics and Automation Magazine 0.45
8 Advanced Robotics 0.35
9 Journal of Robotics Systems 0.32
10 Journal of Intelligent and Robotic Systems 0.22
2.1.2 論文数、著者数、研究者数
2004～2009年に IEEE-TROと IAS-RASに掲載された論文数、著者数、研究者数を表
2.2にまとめる1。論文数は、IEEE-TROが 493件、IAS-RASが 540件、合計 1,033件であ
る。論文別にカウントした著者数は、IEEE-TROが 1,487名、IAS-RASが 1,672名、合計
3,159名である。同一研究者を 1名としてカウントした研究者数は IEEE-TROが 1,157名、
IAS-RASが 1,382名、IEEE-TROと IAS-RASを合わせて 2,441名である2。IAS-RASの
論文数と著者数は IEEE-TROよりも約 10%多く、IAS-RASの研究者数は IEEE-TROよ
りも約 20%多いデータとなっている。
著者数に対する研究者数の比率は、IEEE-TROが 77.9%、IAS-RASが 82.7%、IEEE-
TRO と IAS-RAS を合わせて 80.4% である。従って、IEEE-TROと IAS-RAS を合わせ
た総著者の約 20%は、同一研究者を論文別に重複してカウントしたデータである。また、
著者数に対する研究者数の比率は IAS-RAS よりも IEEE-TRO が低いため、著者データ
における研究者の重複は IEEE-TRO の方が多い。





論文数 493 540 1,033
著者数 1,487 1,672 3,159
研究者数 1,157 1,382 2,441
研究者数/著者数 [%] 77.9 82.7 80.4
2.1.3 研究者と論文数の関係
表 2.3には、IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009 掲載論文における研究者と論文数の関係
を示す。調査データに 1件の論文が含まれる研究者が IEEE-TRO では 81.3%、IAS-RAS
では 86.0%、IEEE-TRO、IAS-RAS合わせて 82.7%を占める。調査データに複数の論文が
12004年の第 1号から第 3号については IEEE Transactions on Robotics and Automation に掲載され
た論文を IEEE Transactions on Robotics に掲載された論文としてデータを登録した。
2IEEE-TRO、IAS-RAS の両方に論文が掲載されている著者が含まれるため、IEEE-TRO 1,157 名と
IAS-RAS 1,382名を加算した 2,539名にはならない。
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表 2.3 IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009 掲載論文における研究者と論文数の関係
論文数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
IEEE-TRO
研究者数 942 148 45 12 6 1 3 0 1 0
研究者数比率 [%] 81.3 12.8 3.9 1.0 0.5 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0
IAS-RAS
研究者数 1,187 140 31 13 6 3 0 0 0 1
研究者数比率 [%] 86.0 10.2 2.2 0.9 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1
IEEE-TRO、
IAS-RAS
研究者数 2,019 270 81 37 14 11 5 1 2 1
研究者数比率 [%] 82.7 11.1 3.3 1.5 0.6 0.5 0.2 0.0 0.1 0.0
2.1.4 論文数と著者数の推移
図 2.1には 2004～2009年の IEEE-TROと IAS-RAS に掲載された論文数と著者数の推
移を示す。論文数と著者数に僅かな変動はあるものの全体としては増加傾向にあり、2004





























(a) 論文数 (b) 著者数
図 2.1 IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009 に掲載された論文数と著者数の推移
2.1.5 共著論文と国際共著
図 2.2には、IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009 掲載論文における共著者数比率と国際
共著論文比率を示す。IEEE-TRO の場合、4名以下の共著論文が 89.7%を占め、共著者数
2 名の論文が 36.6% と最も多く、比率の高い順に共著者数 3名の論文が 31.2%、共著者
数が 4名の論文が 18.1% を占めている。調査データの IEEE-TRO 論文における国際共
著論文比率は 23.3% である。
IAS-RAS の場合、4名以下の共著論文が 85.8%を占め、共著者数 2 名の論文が 33.1%
と最も多く、比率の高い順に共著者数 3 名の論文が 25.9%、共著者数が 4名の論文 18.3%
を占めている。調査データの IAS-RAS 論文における国際共著論文比率は 21.0% であり、
9
IEEE-TRO 論文における国際共著論文比率よりも 2.3% 低い。単著論文の比率は、IEEE-




を占め、共著者数 2 名の論文が 34.8% と最も多く、比率の高い順に共著者数 3名の論文

































1 2 3 4共著国数





































1 2 3 4共著国数






































1 2 3 4共著国数
(e) IEEE-TRO、IAS-RAS 共著者数比率 (f) IEEE-TRO、IAS-RAS 国際共著論文比率




す。図 2.3(a)の IEEE-TRO 論文における共著者数の推移、図 2.3(b)の IAS-RAS 論文に
おける共著者数の推移を見ても、年間論文数が変動が大きいため明確な傾向は把握しにく




























20 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1共著者数












20 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1共著者数
(c) IEEE-TRO、IAS-RAS
図 2.3 IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009掲載論文における共著者数の推移
2.1.7 学士、修士、博士の取得組織と取得年
IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009掲載論文の著者情報から博士、修士、学士の取得組















取得組織 研究者数 889 718 820比率 [%] 76.8 62.0 70.8
取得年 研究者数 792 628 749比率 [%] 68.4 54.2 64.7
IAS-RAS
取得組織 研究者数 826 663 830比率 [%] 59.8 48.0 60.1
取得年 研究者数 662 520 653比率 [%] 47.9 37.6 47.3
IEEE-TRO、
IAS-RAS
取得組織 研究者数 1,644 1,316 1,563比率 [%] 67.3 53.8 64.0




図 2.4に IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009掲載論文から得られた研究者の学士、修士、
博士取得年分布を示す。図 2.4(a)の IEEE-TROと図 2.4(b)の IAS-RASの結果を比較す
ると、グラフの傾向に大きな差異は見られない。ただし、学士、修士取得年の得られた











30ヶ国をまとめた。図 2.5では国別の論文数を IEEE-TRO と IAS-RAS に区別した結果
を表示している。論文数は米国が最も多く、論文数全体の 25.2%を占める。米国に次いで、




論文比率が 75.4 %を越えている。スペイン、ドイツ、英国に分類した論文では IAS-RAS
論文の比率が高く、英国の場合、 IAS-RAS 論文が 90.6%を占めている。スペイン、ドイ












































































米国に次いで日本が 11.9%、スペインが 8.1%、ドイツが 6.6%、フランスが 5.9%、イタ
リアが 5.2%、カナダが 4.8% の研究者比率となっている。
論文誌別の研究者数を見ると、米国の場合、IEEE-TRO が 75.4%を占め、スペインと
ドイツの場合、IAS-RAS がそれぞれ 65.1%、77.9%を占めている。英国の場合、IAS-RAS
が 90.6%を占め、日本の場合、IAS-RAS が 51.1%を占めている。
著者数も米国が最も多く、研究者比率は全体の 24.3%を占める。米国に次いで日本が




が 89.1%を占め、日本の場合、IAS-RAS が 54.1%を占めている。
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表 2.5 IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009 掲載論文における国別の研究者と論文数の関係
論文数 1 2 3 4 5 6 7 9 12
米国 研究者数 475 72 33 7 2 2 1比率 [%] 80.2 12.2 5.6 1.2 0.3 0.3 0.2
日本 研究者数 243 31 7 4 4 1比率 [%] 83.8 10.7 2.4 1.4 1.4 0.3
スペイン 研究者数 150 22 8 5 1 5 1比率 [%] 78.1 11.5 4.2 2.6 0.5 2.6 0.5
ドイツ 研究者数 140 11 6 5 1比率 [%] 85.9 6.7 3.7 3.1 0.6
フランス 研究者数 118 19 3 2 1比率 [%] 82.5 13.3 2.1 1.4 0.7
英国 研究者数 96 10 2 1 1 1比率 [%] 86.5 9.0 1.8 0.9 0.9 0.9
カナダ 研究者数 96 16 3 1比率 [%] 82.8 13.8 2.6 0.9
オーストラリア 研究者数 63 9 3 1 1比率 [%] 81.8 11.7 3.9 1.3 1.3
中国 研究者数 63 4比率 [%] 94.0 6.0
シンガポール 研究者数 43 6 3 1比率 [%] 81.1 11.3 5.7 1.9
韓国 研究者数 44 5 1比率 [%] 88.0 10.0 2.0























































































































































(e) フランス (f) 英国











































































(k) 韓国 (l) 香港






















































































































































































































(e) フランス (頂点の数 19、辺の数 37) (f) 英国 (頂点の数 19、辺の数 48)



















































































(k) 韓国 (頂点の数 5、辺の数 8) (l) 香港 (頂点の数 9、辺の数 18)










United States Japan Spain Germany
France Italy United Kingdom Canada
Australia China Others N/A







図 2.9を見ると、米国の場合、論文、研究者比率は 25.2%、24.2% と高いが、博士、修
士、学士取得者の比率は 17.3%、14.4%、11.4% と下がっている。学士取得組織の得られ

































































































1 10 100 1000
Norway
国外に移動した研究者数

















表 2.6 IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009 掲載論文から得られた国際的に移動した研究者
数と国別の研究者数の関係から得られる特徴のあるグループ
特徴と国 国内の論文 国外に移動 国内に移動研究者数 した研究者数 した研究者数
(a) 国内の研究者が極めて多く、研究者の流入出も多いが、 500～ 250～ 100～
特に流入する研究者が多い。
米国
(b) 国内の研究者が多く、研究者の流入出は流入傾向、 75～300 20～75 35～85
または、均衡している。
英国、フランス、ドイツ、カナダ、日本、オーストラリア
(c) 国内の研究者数はそれほど多くはなく、国内に流入する 30～55 5～15 25～45
研究者が多い。
シンガポール、スイス、香港
(d) 国内の研究者数はそれほど多くはなく、国外に流出する 10～130 20～45 ～10
研究者が多い。
イタリア、ギリシア、インド、イラン
(e) 国内の研究者数はそれほど多くはなく、国外に流出する ～70 100～ ～10
研究者が極めて多い。
中国















































国外に移動した研究者 / 所属する研究者数 国外から移動してきた研究者数 / 所属する研究者数








図 2.12(a)、(b)に示す米国の場合、中国から 51名、韓国から 36名、インドから 32名、
カナダから 29名、英国から 17名、ギリシアから 16名、ドイツ、イタリア、日本から各
11名、トルコから 10名の研究者が米国に移動している。反対に、米国からカナダに 17




図 2.12(c)、(d)に示す日本の場合、中国から 17名、米国から 7名、バングラデシュ、
カナダ、ドイツ、ロシア、韓国から 各 3名の研究者が日本に移動している。日本から米国
に 11名、香港に 4名、カナダ、中国、ドイツ、シンガポールに各 2 名の研究者が移動し
ている。中国から日本に研究者が流入し、日本から米国に研究者が流出する傾向が読み取
れる。
図 2.12(e)、(f)に示すスペインの場合、コロンビアから 7名、アルゼンチンから 4名、
フランス、メキシコ、英国から各 3 名の研究者がスペインに移動している。スペインから
米国に 7名、フランスに 3名、アルゼンチン、スイスと英国に各 2 名の研究者が移動し
ている。この結果から、スペインには南米スペイン語圏から流入する研究者が比較的多い
ことがわかる。
図 2.12(g)、(h)に示すドイツの場合、米国から 8名、イタリア、ルーマニアから各 5名、





キシコに各 8名、カナダに 6 名、米国に 5 名の研究者が移動している。フランス-メキシ
コ間を移動する研究者が多い結果となった。
図 2.12(k)、(l)に示す英国の場合、トルコから 11名、中国から 10 名、フランスから
8 名、ドイツと米国から 各 6名の研究者が英国に移動している。英国から米国に 17名、




図 2.12(m)、(n)に示すカナダの場合、イラン、米国から各 17名、中国から 11名、フラ




図 2.12(o)、(p)に示すオーストラリアの場合、米国から 10名、英国から 9名、中国から
7名、カナダ、インドとトルコから各 3名の研究者がオーストラリアに移動している。オー
ストラリアから米国に 5名、シンガポール、英国に 3 名の研究者が移動している。オース
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(a) 米国への移動 (b) 米国からの移動
(c) 日本への移動 (d) 日本からの移動
(e) スペインへの移動 (f) スペインからの移動
(g) ドイツへの移動 (h) ドイツからの移動




(i) フランスへの移動 (j) フランスからの移動
(k) 英国への移動 (l) 英国からの移動
(m) カナダへの移動 (n) カナダからの移動
(o) オーストラリアへの移動 (p) オーストラリアからの移動




(q) 中国への移動 (r) 中国からの移動
(s) シンガポールへの移動 (t) シンガポールからの移動
(u) 韓国への移動 (v) 韓国からの移動
(w) 香港への移動 (x) 香港からの移動







中国から米国に 51名、香港に 24名、日本に 17名、シンガポールに 14名、カナダに 11
名、英国に 10 名、オーストラリアに 7名の研究者が移動している。この結果は、多くの
研究者が中国から米国を中心に供給されていることを示している。欧米先進国だけでなく
中国から香港、日本、シンガポールに移動した研究者が多い点も特徴と言える。











果を図 2.13にまとめる。図 2.13では、博士、修士、学士取得者数の多い 10ヶ国を個別に
示し、その他の国は Others にまとめて示す。論文の著者情報から博士、修士、学士の取
得組織が得られない場合にはN/Aと表記した。
米国の組織に所属する研究者 772名の場合 (図 2.13(a))、米国内の組織から博士、修士、
学士を取得した研究者は 60%、52%、42%を占め、米国外の組織から博士、修士、学士を
取得した研究者は 10%、17%、36%を占める。米国を除く修士取得国は中国が 3%、韓国
が 2%を占め、学士取得国は中国が 7%、インドが 5%、韓国が 4%、ギリシアが 3%を占
める。米国の場合、博士、修士、学士取得組織が得られない研究者は 31%、31%、23%を
占める。




















United States China South Korea India
United Kingdom Greece Italy Japan
Canada Israel Others N/A




Japan China Australia Russia
United States Canada Bangladesh South Korea
United Kingdom Germany Others N/A
(a) 米国 (研究者 772名) (b) 日本 (研究者 372名)




Spain Colombia United Kingdom United States
France Venezuela Argentina Belgium
Brazil Mexico Others N/A




Germany United States Italy Romania
Argentina China Poland United Kingdom
Egypt France Others N/A
(c) スペイン (研究者 282名) (d) ドイツ (研究者 201名)




France Mexico United States Algeria
Brazil Italy Romania United Kingdom
Belgium Canada Others N/A




United Kingdom Germany China France
United States Australia Italy Mexico
Switzerland Turkey Others N/A
(e) フランス (研究者 183名) (f) 英国 (研究者 147名)
図 2.13 国別に分類した IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009掲載論文の研究者が博士、修
士、学士を取得した国の比率 (第 1著者の所属組織によって論文を国別に分類している。)
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Canada Iran United States China
France United Kingdom Mexico Romania
Greece Italy Others N/A




Australia United States United Kingdom China
Canada Turkey Sri Lanka Spain
India Russia Others N/A
(g) カナダ (研究者 146名) (f) オーストラリア (研究者 99名)




China United States Finland Hong Kong Japan Russia N/A




Singapore China United Kingdom India
United States Sri Lanka Taiwan Japan
Australia Canada Others N/A
(i) 中国 (研究者 70名) (j) シンガポール (研究者 69名)




South Korea United States India China Germany Japan N/A




Hong Kong China United States Japan
Australia United Kingdom Italy Canada
Sweden N/A
(k) 韓国 (研究者 59名) (l) 香港 (研究者 41名)












英国の組織に所属する研究者 147 名の場合 (図 2.13(f))、英国内の組織から博士、修士、
学士を取得した研究者は 42%、15%、25%を占め、英国外の組織から博士、修士、学士を
取得した研究者は 17%、15%、27%を占める。博士、修士、学士取得国は英国外の比率が











を占め、修士取得国はイランが 10%、中国が 6%、米国が 4% を占め、学士取得国はイラ
ンが 13%、中国が 5%を占める。カナダの場合、博士、修士、学士取得組織が得られない
研究者は 31%、42%、23%を占める。
オーストラリアの組織に所属する研究者 99 名の場合 (図 2.13(h))、オーストラリア国内
の組織から博士、修士、学士を取得した研究者は 49%、7%、31% を占め、オーストラリア
国外の組織から博士、修士、学士を取得した研究者は 31%、37%、46% を占める。オース
トラリアを除く博士取得国は英国が 12%、米国が 10%を占め、修士取得国は米国が 13%、
英国が 7%を占め、学士取得国は米国、英国、中国が各 7% を占めている。オーストラリ
アの場合、博士、修士、学士取得組織が得られない研究者は 20%、56%、23%を占める。








わかる。シンガポールを除く博士取得国は英国が 19%、米国が 13% を占め、修士取得国
は中国が 12%、米国が 9%、インドが 9%を占め、学士取得国は中国が 23%、スリランカ
が 12%、英国、インドが各 9%を占める。シンガポールの場合、博士、修士、学士取得組
織が得られない研究者は 36%、57%、17%を占める。
























(a) 所属組織 (b) 博士取得組織
(c) 修士取得組織 (d) 学士取得組織














大学からの論文が多いが、日本の場合、大学だけでなく研究機関の AIST 3と ATR 4の
論文が多いという特徴がある。スペインの場合にも、研究機関の Institut de Robotica i
Informatica Industrial 5、Industrial Automation Institute 6からの論文が多い。その他、
研究機関ではフランス INRIA 7からの論文も多い。
論文がそれほど多くない国の組織では、スウェーデンの Orebro University、スイスの
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne、シンガポールのNanyang Technological






本の University of Tokyo が 研究者数 54名、著者数 75名と最も多く、論文数が最も多
い Massachusetts Institute of Technology の研究者数 37名、著者数 47名と比較しても
際立っている。欧米先進国と日本、シンガポール、中国の組織に所属する研究者数が多い




て著者数が 42 名のスペイン University of Zaragoza、研究者数 18名に対して著者数が 35
名のスウェーデン Orebro University、研究者数 13名に対して著者数が 28 名のスペイン







学が多く含まれている。日本の University of Tokyo は博士取得者数が 72名と最も多く、
2番目に博士取得者が多い米国 Massachusetts Institute of Technology の 40名よりも 32
名も多い。University of Tokyo の研究者数 54 名は、博士取得者数 72名よりも少ないこ
とから、University of Tokyo の博士取得者が他の組織に移動していると考えられる。こ
のことから、研究者数に対して博士取得者数の多い組織では、研究者を育成し、他の研究
機関に研究者を供給する組織として機能していると推察される。また、表 2.8の研究者数
3AIST は (独)産業技術総合研究所 Advenced Industrial Science and Technology の略称である
4ATRは (株)国際電気通信岸技術研究所 Advanced Telecomminications Research Institute International
の略称である。ATRは株式会社であるが、ここでは研究機関として扱う。
5Institut de Robotica i Informatica IndustrialはTechnical University of Cataloniaと Spanish Council
for Scientifc Reasearchの共同研究センターである (http://www.iri.upc.edu/)。
6Institut de Robotica i Informatica Industrial は Spanish Council for Scientic Research 内の組織で
ある (http://www.iai.csic.es/)。
7INRIA は Institut National de Recherche en Informatique et Technolgies du Numerique の略称であ
る。
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が 11名以上の組織には含まれていないが、博士取得者数が 26 名の Tokyo Institute of
Technology についても同様に他組織に研究者を供給していると考えられる。





表 2.7 IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009に掲載された組織別の論文数 (第 1著者の所属
組織によって分類している。)
順位 組織 国 論文数
1 Massachusetts Institute of Technology United States 21
2 University of Tokyo Japan 18
3 University of Zaragoza Spain 14
4 INRIA France 13
5 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 12
6 Carnegie Mellon University United States 11
Orebro University Sweden 11
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne Switzerland 11
9 Nanyang Technological University Singapore 10
Stanford University United States 10
University of Karlsruhe Germany 10
12 AIST Japan 9
National University of Singapore Singapore 9
Osaka University Japan 9
Polytechnic University of Catalonia Spain 9
University of Essex United Kingdom 9
University of Malaga Spain 9
18 ATR Japan 8
Cornell University United States 8
Nara Institute of Science and Technology Japan 8
University of Oxford United Kingdom 8
Vanderbilt University United States 8
23 Johns Hopkins University United States 7
Northwestern University United States 7
Technion, Israel Institute of Technology Israel 7
University of Amsterdam Netherlands 7
University of Michigan United States 7
University of Southern California United States 7
29 City University of Hong Kong Hong Kong 6
Free University of Brussels Belgium 6
Institut de Robotica i Informatica Industrial Spain 6
Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 6
Peking University China 6
Technical University of Munich Germany 6
University of Bologna Italy 6
University of British Columbia Canada 6
University of Delaware United States 6
University of Minnesota United States 6
University of Sydney Australia 6
40 Australian National University Australia 5
Delft University of Technology Netherlands 5
Industrial Automation Institute Spain 5
National Institute of Standards and Technology United States 5
Scuola Superiore Sant'Anna Italy 5
University of California, Los Angeles United States 5
University of Freiburg Germany 5
University of Padua Italy 5
University of Rome Italy 5
University of Technology, Sydney Australia 5
University of Tubingen Germany 5
University of Wales United Kingdom 5
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表 2.8 IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009掲載論文における組織別の研究者数と著者数
順位 組織 国 研究者数 著者数
1 University of Tokyo Japan 54 76
2 Massachusetts Institute of Technology United States 37 47
3 University of Karlsruhe Germany 32 37
4 AIST Japan 30 34
5 Carnegie Mellon University United States 27 31
6 Stanford University United States 24 31
7 National University of Singapore Singapore 23 29
8 ATR Japan 22 36
Scuola Superiore Sant'Anna Italy 22 33
10 University of Malaga Spain 21 36
Osaka University Japan 21 34
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne Switzerland 21 32
Johns Hopkins University United States 21 27
Nanyang Technological University Singapore 21 27
15 University of British Columbia Canada 20 25
Vanderbilt University United States 20 25
17 University of Zaragoza Spain 19 42
INRIA France 19 26
University of Toronto Canada 19 20
Orebro University Sweden 18 35
University of Illinois at Urbana-Champaign United States 18 26
22 Catholic University of Leuven Belgium 17 25
Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 17 18
24 Northwestern University United States 16 21
University of Oxford United Kingdom 16 21
University of Sydney Australia 16 21
Technical University of Munich Germany 16 19
28 University of Pennsylvania United States 15 22
29 Nara Institute of Science and Technology Japan 14 23
University of Rome Italy 14 19
University of Delaware United States 14 18
CNRS France 14 14
33 Polytechnic University of Catalonia Spain 13 28
34 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Switzerland 12 20
Cornell University United States 12 19
Free University of Brussels Belgium 12 18
McGill University Canada 12 17
University Carlos III of Madrid Spain 12 16
Polytechnic University of Madrid Spain 12 14
Tsinghua University China 12 13
Peking University China 12 12
University of Alcala Spain 12 12
University of Zurich Switzerland 12 12
44 Royal Institute of Technology Sweden 11 20
Purdue University United States 11 13
University of Paris VI France 11 12
Sakarya University Turkey 11 11
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表 2.9 IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009掲載論文から得られた組織別の博士取得者数
順位 組織 国 博士 論文別博士取得者数 取得者数
1 University of Tokyo Japan 72 98
2 Massachusetts Institute of Technology United States 40 49
3 Stanford University United States 33 49
4 Carnegie Mellon University United States 29 44
5 Tokyo Institute of Technology Japan 26 31
6 Polytechnic University of Madrid Spain 21 28
7 University of Pennsylvania United States 19 29
8 University of California, Berkeley United States 18 31
9 California Institute of Technology United States 17 27
University of Toronto Canada 17 21
11 Osaka University Japan 16 28
University of Oxford United Kingdom 16 22
Institut National Polytechnique de Grenoble France 16 20
14 Catholic University of Leuven Belgium 15 22
15 Polytechnic University of Catalonia Spain 14 35
Nagoya University Japan 14 18
University of Sydney Australia 14 17
18 McGill University Canada 13 23
University of Michigan United States 13 19
20 University of Zaragoza Spain 12 31
Kyoto University Japan 12 29
University of Bonn Germany 12 21
University of Illinois at Urbana-Champaign United States 12 16
University of Paris VI France 12 16
University of Maryland, College Park United States 12 12
26 University of Southern California United States 11 24
University of Malaga Spain 11 21
University of Bologna Italy 11 17
Technical University of Munich Germany 11 16
University of Karlsruhe Germany 11 13
31 Harvard University United States 10 14
Scuola Superiore Sant'Anna Italy 10 12
33 University of Rennes I France 9 21
Purdue University United States 9 16
Swiss Federal Institute of Technology Zurich Switzerland 9 14
Johns Hopkins University United States 9 13
Georgia Institute of Technology United States 9 10
Tsinghua University China 9 10
University of Nantes France 9 10
40 University of Edinburgh United Kingdom 8 29
Royal Institute of Technology Sweden 8 17
Yale University United States 8 14
Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 8 13
University of Texas at Austin United States 8 12
Rensselaer Polytechnic Institute United States 8 10
Complutense University of Madrid Spain 8 9
University of British Columbia Canada 8 9
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2.3.5 修士取得者数
表 2.10 IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009掲載論文から得られた組織別の修士取得者数
順位 組織 国 修士 論文別修士取得者数 取得者数
1 University of Tokyo Japan 58 74
2 Massachusetts Institute of Technology United States 38 53
3 Osaka University Japan 24 30
4 Tokyo Institute of Technology Japan 22 27
5 Stanford University United States 21 28
6 Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 16 24
7 Carnegie Mellon University United States 15 21
8 Seoul National University South Korea 14 15
9 University of Pennsylvania United States 13 19
Sharif University of Technology Iran 13 17
University of Illinois at Urbana-Champaign United States 13 16
12 Kyoto University Japan 12 28
University of Michigan United States 12 18
University of Pisa Italy 12 18
Johns Hopkins University United States 12 17
University of California, Berkeley United States 12 17
Tsinghua University China 12 15
18 Swiss Federal Institute of Technology Lausanne Switzerland 11 18
Catholic University of Leuven Belgium 11 17
Nagoya University Japan 11 15
21 University of Malaga Spain 10 23
University of Zaragoza Spain 10 19
Technion, Israel Institute of Technology Israel 10 13
Nara Institute of Science and Technology Japan 10 12
Waseda University Japan 10 11
26 Royal Institute of Technology Sweden 9 16
Polytechnic University of Madrid Spain 9 10
28 University of Southern California United States 8 21
Rensselaer Polytechnic Institute United States 8 17
Ohio State University United States 8 15
Tohoku University Japan 8 10
Polytechnic University of Valencia Spain 8 9
Brigham Young University United States 8 8
National Polytechnic Institute Mexico 8 8
Zhejiang University China 8 8
36 Harvard University United States 7 10
Pohang University of Science and Technology South Korea 7 10
Swiss Federal Institute of Technology Zurich Switzerland 7 10
Hiroshima University Japan 7 9
Georgia Institute of Technology United States 7 8
Peking University China 7 8
University of British Columbia Canada 7 7


















日本の University of TokyoとOsaka University、韓国の Seoul National University、米
国の Massachusetts Inistitute of Technology、イランの Sharif University of Technology、
中国の Tsinghua University の学士取得者が多い。Univeristy of Tokyo の学士取得者数
は 53 名と最も多く、2番目に学士取得者数の多い 29名の Seoul National University と
比較しても際立っている。博士や修士取得者数と比較すると、中国の組織で学士取得者
数が多く、トルコの Middle East Technical University、ギリシアの National Technical
University of Athens、アルゼンチンの National University of San Juan などの組織でも
学士取得者が多いことがわかる。
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表 2.11 IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009掲載論文から得られた組織別の学士取得者数
順位 組織 国 学士 論文別学士取得者数 取得者数
1 University of Tokyo Japan 53 70
2 Seoul National University South Korea 29 37
3 Osaka University Japan 20 27
Massachusetts Institute of Technology United States 20 22
5 Sharif University of Technology Iran 19 25
Tsinghua University China 19 22
7 Polytechnic University of Madrid Spain 18 22
University of Pisa Italy 18 21
9 Kyoto University Japan 17 35
Middle East Technical University Turkey 15 19
11 Technion, Israel Institute of Technology Israel 14 21
University of Karlsruhe Germany 14 17
13 National Technical University of Athens Greece 13 22
University of Toronto Canada 13 19
Tokyo Institute of Technology Japan 13 15
16 Catholic University of Leuven Belgium 12 21
Complutense University of Madrid Spain 12 19
University of Rome Italy 12 13
19 Technical University of Munich Germany 11 26
Nagoya University Japan 11 14
National University of San Juan Argentina 11 11
Zhejiang University China 11 11
23 University of Padua Italy 10 24
University of Bologna Italy 10 15
University of Michigan United States 10 13
Harbin Institute of Technology China 10 12
Carnegie Mellon University United States 10 11
Waseda University Japan 10 11
29 Polytechnic University of Catalonia Spain 9 27
University of California, Los Angeles United States 9 14
Peking University China 9 11
Brigham Young University United States 9 9
33 University of Oxford United Kingdom 8 13
Polytechnic University of Milan Italy 8 12
Shanghai Jiao Tong University China 8 10
Swiss Federal Institute of Technology Zurich Switzerland 8 10
Johns Hopkins University United States 8 9
Technical University of Istanbul Turkey 8 8
University of Cambridge United Kingdom 8 8
University of Science and Technology of China China 8 8
41 University of Bonn Germany 7 12
Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 7 10
University of British Columbia Canada 7 9
University of Malaga Spain 7 9
National University of Singapore Singapore 7 8






ている。ただし、対数表示における 0 を避けるため、研究者数に 1名加算した値を用いて
いる。図 2.10には研究者数が 16名以上または国外に移動した研究者数が 13名以上の組
織を表示した。
Nanyang Tech. Univ.Univ. of Illinois at 



































































図 2.15 IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009掲載論文から得ら国際的に移動した研究者数








国外から多くの研究者を受け入れる組織として、米国のMassachusetts Institute of Tech-
nology (MIT)、Stanford University、シンガポールの National University of Singapore、
Nanyang Technological Universityが挙げられる。一方、国外に供給する組織として、米国
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Technological University、National University of Singapore、米国の Stanford Unviersity、
英国の University of Oxford、オーストラリアの University of Sydney が高いことがわか
る。国際的に移動する研究者数は多くても、組織に所属する研究者数の多いUniversity of
Tokyo の値は小さい結果となっている。























United States (MIT) United States South Korea
Japan United Kingdom Australia




(a) University of Tokyo (b) Massachusetts Institute of Technology
研究者数 54名 研究者数 37名















Singapore (NUS) Singapore China India
United States United Kingdom Canada Indonesia
Malaysia Philippines N/A
(c) Stanford University (d) National University of Singapore
研究者数 24名 研究者数 23名
図 2.17 IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009掲載論文から得られた研究者の所属組織別博
士、修士、学士取得国 (同一組織内の移動は区別している。)
University of Tokyo に所属する研究者 54名 の場合 (図 2.17(a))、日本国内の組織から




の得られない University of Tokyo の研究者が 24%、41%、32%を占める。







博士、修士、学士の取得組織の得られない MIT の研究者が 32%、24%、16%を占める。
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Stanford Unviersity に所属する研究者 24名の場合 (図 2.17(c))、米国内の組織から博




中国が 8%を占めている。博士、修士、学士の取得組織が得られない Stanford University
の研究者は 25%、17%、33%を占める。




中国が各 9%、学士取得国は中国が 22%、インドが 13%を占めている。博士、修士、学士
の取得組織が得られない NUS の研究者が 43%、26%、57%を占める。
2.3.10 博士取得者の国際的な移動
図 2.18には、IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009 掲載論文から得られた代表的な組織か
ら博士を取得した研究者ついて、所属組織と修士、学士取得国を調べた結果をまとめる。
同一組織内の移動は区別して表示している。
















United States (MIT) United States Ireland
Italy Japan Australia
Brazil Greece Hong Kong
Singapore South Korea Canada
Chile India Israel
N/A
(a) University of Tokyo (b) Massachusetts Institute of Technology
博士取得者数 73名 博士取得者数 40名
















United States (CMU) United States Belgium
Portugal Taiwan Australia
Chile China France
Germany Hong Kong Netherlands
Switzerland United Kingdom N/A
(c) Stanford University (d) Canegie Mellon University
博士取得者数 33名 博士取得者数 29名
図 2.18 IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009掲載論文から得られた博士取得者の所属組織
別博士、修士、学士取得国 (同一組織内の移動は区別して表示している。)
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University of Tokyo の博士取得者 73名の場合 (図 2.18(a))、44%が博士取得後も Uni-
versity of Tokyoに所属し8、45%が日本国内の他組織に移動している。日本国外の組織に
移動した博士取得者の比率は 11%と少ないことから、University of Tokyoは自組織を含め
た日本国内の組織を中心に研究者を供給している組織とみなすことができる。日本国内の
組織から修士、学士を取得した博士取得者が 67%、66%を占める。University of Tokyoか
ら修士、学士を取得した博士取得者が 59%、55%を占め、日本国内の他組織から修士、学
士を取得した博士取得者が 8%、11%を占める。日本国外の組織から修士、学士を取得した
博士取得者が 5%、10%を占める。修士、学士取得組織の得られない University of Tokyo
の博士取得者が 27%、25%を占める。








れない MIT の博士取得者が 33%、25%を占める。
Stanford Universityから博士取得者 33名の場合 (図 2.18(c))、21%が博士取得後も Stan-
ford Universityに所属し、67%が米国内の他組織に移動している。米国外の組織に移動し
た博士取得者の比率は 12%と少ないことから、Stanford University も米国内の組織を中
心に研究者を供給する組織とみなすことができる。米国内の組織から修士、学士を取得し
た博士取得者が 52%、42%を占める。Stanford University から修士を取得した博士取得
者が 36%を占めるが、博士取得者に Stanford University の学部出身者は含まれていない。
米国内の他組織から修士、学士を取得した博士取得者が 15%、42%を占め、米国外の組織
から修士、学士を取得した博士取得者が 12%、30%を占める。Stanford University も米国
内外の他大学から多くの大学院生を受け入れていることがわかる。修士、学士取得組織の
得られない Stanford University の博士取得者が 36%、27%を占める。






23%を占める。修士、学士取得組織の得られない CMU の博士取得者は 48%、55%を占
める。
これら 4組織を見ると、自国を中心に研究者を供給する組織である点は共通している。





























(a) University of Tokyo (b) Massachusetts Institute of Technology
修士取得者数 58名 修士取得者数 38名





Japan (Tokyo Institute of Technology) Japan
China Germany
Thailand N/A










(c) Tokyo Institute of Technology (d) Stanford University
修士取得者数 22名 修士取得者数 21名
図 2.19 IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009掲載論文から得られた学士取得組織別の所属
組織と博士、学士取得国 (同一組織内の移動は区別して表示している。)
Universty of Tokyo の修士取得者 58名の場合 (図 2.19(a))、93%が日本国内の組織に所
属し、45%がUniversity of Tokyo、48%が日本国内の他組織、7%が日本国外の組織に所属
している。日本国内の組織から博士、学士を取得した修士取得者が 74%、84%を占める。
University of Tokyoから博士、学士を取得した修士取得者が 74%、79%を占め、日本国内
の他組織から学士を取得した修士取得者が 5%を占める。日本国外の博士取得国は米国が
5%、中国が 3%を占める。博士、学士取得組織の得られない Universty of Tokyo の修士
取得者が 21%、12%を占める。Universty of Tokyo の修士取得者は、自大学の学部出身者
が多く、さらに自組織の大学院博士課程への進学も多いという特徴がある。





取得した修士取得者が 11%、21%を占める。博士、学士取得組織の得られない MIT の修
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士取得者が 21%、12%を占める。University of Tokyo と比較するとMITの修士取得者の
場合、他組織の出身者が多いことがわかる。
Tokyo Institute of Technologyの修士取得者 22名の場合 (図 2.19(c))、95%が日本国内
の組織に所属し、23%が Tokyo Institute of Technology、73%が日本国内の他組織、5%が
ドイツの組織に所属している。日本国内の組織から博士、学士を取得した修士取得者が
91%、59%を占める。Tokyo Institute of Technology から博士、学士を取得した修士取得
者が 91%、50%を占め、日本内の他組織から学士を取得した修士取得者が 9%を占める。日
本国外では、中国、タイの組織から学士を取得した修士取得者が 9%、5%を占める。博士、
学士取得組織の得られない Tokyo Institute of Technologyの 修士取得者が 9%、27%を占
める。Univesity of Tokyo と比較して Tokyo Institute of Technology の場合には、自組織
に所属する修士取得者の比率が低く、日本国内の他組織に研究者を供給する傾向が強い。
Stanford Universityの修士取得者 21名の場合 (図 2.19(d))、95%が米国内の組織に所属
し、43%が Stanford University、52%が米国内の他組織、5%がドイツの組織に所属してい
る。米国内の組織から博士、学士を取得した修士取得者が 57%、62%を占める。Stanford
University から博士を取得した修士取得者が 57%を占めるが、Stanford Universityの修
士取得者に自大学の学部出身者は含まれない。米国外の組織から博士、学士を取得した修
士取得者が 5%、33%を占める。博士、学士取得組織の得られない Stanford Universityの
修士取得者が 38%、5%を占める。
自国内の組織に研究者を供給する傾向が強い点はこれらの大学に共通している。しかし、






Universty of Tokyoの学士取得者 53名の場合 (図 2.20(a))、日本国内の組織から修士、博
士を取得した学士取得者が 91%、77%を占める。University of Tokyoから修士、博士を取
得した学士取得者が 87%、75%を占め、日本国内の他組織から修士、博士を取得した学士取
得者が 4%、2%を占める。日本国外の組織から博士を取得した学士取得者が 4%を占める。
Universty of Tokyoの学士取得者の 96%が日本国内の組織に所属し、51%が University of
Tokyo、45%が日本国内の他組織に所属している。日本国外の組織に所属する学士取得者
は 4%と少ない。修士、博士取得組織の得られない Universty of Tokyoの 学士取得者が
9%、19%を占める。
Seoul National University (SNU) の学士取得者 29名の場合 (図 2.20(b))、韓国内の組織
から修士、博士を取得した学士取得者が 66%、28%を占める。Seoul National University
から修士、博士を取得した学士取得者が 41%、10%を占め、韓国内の他組織から修士、博
士を取得した学士取得者が 24%、17%を占める。韓国外の組織から修士、博士を取得した
学士取得者が 28%、45%を占める。SNU の学士取得者の 62%が韓国内の組織に所属し、
21%が SNU、41%が韓国内の他組織に所属している。SNU の学士取得者の 38%が韓国外
の組織に所属し、28%が米国の組織に所属している。米国の組織から修士、博士を取得し
た学士取得者が 28%、38%を示める。修士、博士取得組織の得られない SNU の学士取得
者が 7%、28%を占める。
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られない Osaka Universty の学士取得者が 15%、50% を占める。
Sharif University of Technology の学士取得者 19名の場合 (図 2.20(d))、イラン国内の




得している。Sharif University of Technologyの学士取得者の 32%がイラン国内の他組織、
68%がイラン国外の組織に所属している。Sharif University of Technologyの学士取得者
の 47%がカナダ、11%が米国の組織に所属している。博士取得組織の得られない Sharif
University of Technology の学士取得者が 32%を占める。




16%、11%を占める。Tsinghua Universityの学士取得者の 26%がTsinghua Universityに、
16%が中国内の他組織に、58%が中国外の組織に所属している。Tsinghua Universityの
学士取得者の 37%が米国、11%がシンガポール、それぞれ 5%が香港と日本の組織に所属
している。修士、博士取得組織の得られない Tsinghua Universityの 学士取得者は 26%、
53%を占める。
日本の University of Tokyo、Osaka University の場合、自大学の大学に進学する学士
取得者が多いという特徴がある。韓国 Seoul National Universityの場合、米国の大学院
に進学し、米国の組織に所属する学士取得者が多い。中国 Tsinghua University の場合、
米国の大学院に進学する学士取得者は多くないが、米国の組織に所属する学士取得者が多
い。イラン Sharif University of Technology の場合、米国よりもカナダの大学院博士課程
に進学する学士取得者、カナダの組織に所属する学士取得者が多いという特徴がある。
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(a) University of Tokyo (b) Seoul National University
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Germany Japan South Korea
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(c) Osaka University (d) Massachusetts Institute of Technology
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China (Tsinghua University) China
United States Hong Kong
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Japan N/A
(e) Sharif University of Technology (f) Tsinghua University
学士取得者数 19名 学士取得者数 19名



















IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
以下、この論文誌を IEEE-TPAMI と表記する。
コンピュータビジョン領域の論文誌について、2005年のインパクトファクタを調査した
結果 [27]を表 3.1に示す。2005年のインパクトファクタは IEEE-TPAMI が最も高く、こ
の研究領域における研究者の情報を得るための論文誌として IEEE-TPAMI は適切と考え
られる。
表 3.1 コンピュータビジョン領域における論文誌のインパクトファクタ (2005)[27]
順位 論文誌名 インパクトファクタ
1 IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 3.810
2 IEEE Transactions on Image Processing 2.428
3 IEEE Pattern Recognition 2.158
4 IEEE Transactions on Multimedia 1.597
5 Computer Vision and Image Understanding 1.468
6 IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 1.457
7 Image and Vision Computing 1.383
8 Pattern Recongnition Letters 1.138






率が 68.7% であることから、著者データの 31.3%は同一研究者を論文別に重複してカウ
ントしていることになる。







IEEE-TPAMI 1997-2009 掲載論文における研究者と論文数の関係を表 3.3に示す。調
査データに 1件の論文が含まれる研究者が 77.2% を占め、複数の論文が含まれる研究者
が 24.8% を占める。1名の研究者による最多論文数は 27件である。
表 3.3 IEEE-TPAMI 1997-2009掲載論文における研究者と論文数の関係
論文数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27
研究者数 1,823 304 118 47 34 14 6 4 2 2 3 1 2 1







示す。4名以下の共著論文が 94.5%を占め、共著者数 2 名の論文が 42.5% と最も多く、比
率の高い順に共著者数 3名の論文が 30.0%、共著者数が 4名の論文が 12.9% を占める。

































































1 2 3 4共著国数
(a) 共著者数比率 (b) 国際共著論文比率







表 3.4 IEEE-TPAMI 1997-2009掲載論文の著者情報から博士、修士、学士の取得組織と
取得年の得られた研究者数
学士 修士 博士
取得組織 研究者数 1,643 1,392 1,744比率 [%] 69.6 59.0 73.9
取得年 研究者数 1,399 1,210 1,540比率 [%] 59.3 51.2 65.2
IEEE-TPAMI 1997-2009 掲載論文から得られた研究者の学士、修士、博士取得年分布
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も多く、全体の 45.3%を占める。米国に次いで英国が 7.4%、フランスが 4.6%、イスラエ









































1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
図 3.5 IEEE-TPAMI 1997-2009に掲載された国別論文数 (第 1著者の所属組織から論文
を国別に分類)
いで英国が 6.9%、フランスが 5.3%、中国が 4.4%、カナダが 4.1%、日本が 3.9%、イス
ラエルが 3.2%、ドイツが 3.1% の研究者を占める。
著者数も米国が最も多く、全体の 44.0%を占める。米国に次いで英国が 7.3%、フラン





















































































1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
(b) 著者数
図 3.6 IEEE-TPAMI 1997-2009に掲載論文における国別の研究者数と著者数 (所属組織
から研究者と著者を国別に分類している。)
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表 3.5 IEEE-TPAMI 1997-2009 掲載論文における国別の同一研究者による論文数と研究
者数の関係
論文数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27
米国 研究者数 720 129 49 33 17 8 2 4 2 2 1 2 1比率 [%] 74.2 13.3 5.1 3.4 1.8 0.8 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
英国 研究者数 124 21 8 3 3 1 1 2比率 [%] 76.1 12.9 4.9 1.8 1.8 0.6 0.6 1.2
フランス 研究者数 104 18 3 1 1 1比率 [%] 81.3 14.1 2.3 0.8 0.8 0.8
中国 研究者数 86 13 4 1 2比率 [%] 81.1 12.3 3.8 0.9 1.9
カナダ 研究者数 74 12 8 1 1比率 [%] 77.1 12.5 8.3 1.0 1.0
日本 研究者数 83 10 2 1 1比率 [%] 85.6 10.3 2.1 1.0 1.0
ドイツ 研究者数 67 8 2 1比率 [%] 85.9 10.3 2.6 1.3
イスラエル 研究者数 42 19 12 2 2 2 1比率 [%] 52.5 23.8 15.0 2.5 2.5 2.5 1.3
香港 研究者数 43 6 2 1 1 1比率 [%] 79.6 11.1 3.7 1.9 1.9 1.9
スペイン 研究者数 47 4 7比率 [%] 81.0 6.9 12.1
スイス 研究者数 42 7 3 1比率 [%] 79.2 13.2 5.7 1.9



























































































(e) カナダ (f) 日本

















































































(k) スイス (l) シンガポール






















































































































































(e) カナダ (頂点の数 15、辺の数 62) (f) 日本 (頂点の数 6、辺の数 26)



































































(k) スイス (頂点の数 7、辺の数 26) (l) シンガポール (頂点の数 8、辺の数 21)










United States United Kingdom France Israel
Canada Japan China Italy
Hong Kong Germany Others N/A












図 3.9を見ると、米国の場合、論文、研究者の比率は 45.3%、41.2% と高いが、博士、
修士、学士取得者の比率は 31.6%、19.8%、12.5% と下がっている。学士取得組織が得ら






































































































1 10 100 1000
研 の 出
国外に移動した研究者数
図 3.10 IEEE-TPAMI 1997-2009掲載論文から得られた国際的に移動した研究者数と国











表 3.6 IEEE-TPAMI 1997-2009 掲載論文から得られた国際的に移動した研究者数と国別
の研究者数の関係から得られる特徴のあるグループ
特徴と国 国内の論文 国外に移動 国内に移動研究者数 した研究者数 した研究者数
(a) 国内の研究者が極めて多く、研究者の流入出も多いが、 950～ 650～ 170～
特に流入する研究者が多い。
米国
(b) 国内の研究者が多く、研究者の流入出は流入傾向、 75～165 45～85 25～105
または、均衡している。
英国、カナダ、フランス、ドイツ、イスラエル
(c) 国内の研究者数はそれほど多くはなく、国内に流入する 35～60 15～25 40～55
研究者が多い。
シンガポール、スイス、香港
(d) 国内の研究者数はそれほど多くはなく、国外に流出する 15～70 15～35 ～15
研究者が多い。
イタリア、韓国、トルコ
(e) 国内の研究者数はそれほど多くはなく、国外に流出する 20～105 100～ ～30
研究者が極めて多い。
中国、インド


















































国外に移動した研究者 / 所属する研究者数 国外から移動してきた研究者数 / 所属する研究者数








図 3.12(a)、(b)に示す米国の場合、中国から 174名、インドから 102名、イスラエルか
ら 45名、カナダから 38名、フランス、韓国、英国から 各 28名、台湾から 23名、ギリシ
アから 22名、イタリア、トルコから各 21名、ドイツ、日本、シンガポールから各 13名、
香港、ルーマニアから 各 10名の研究者が米国に移動している。特に、中国、インドから
米国に移動した研究者が多い。米国からカナダに 26名、イスラエルに 24名、シンガポー
ル、韓国に各 13名、台湾、英国に 各 12名、スイスに 9名、香港に 8名の研究者が移動し
ている。世界各国から研究者が米国に移動し、さらに、米国から世界各国に移動している
ことがわかる。ただし、米国に流入する研究者数が米国から流出する研究者数を上回る。
図 3.12(c)、(d)に示す英国の場合、中国から 13名、米国から 12名、ドイツから 10名、
カナダから 9名、オーストラリア、ギリシアから 各 6名、イタリア、スペインから 5名の
研究者が英国に移動している。英国から米国に 27名、香港に 11名、オーストラリアに 9
名、カナダに 7名、ギリシアに 5名、ドイツ、スイスに各 4 名の研究者が移動している。
図 3.12(e)、(f)に示すフランスの場合、スペインから 5名、アルジェリア、中国、ギリ
シアから 各 4名の研究者がフランスに移動している。フランスから米国に 27名、スイス
に 13名、カナダに 6名、英国に 4名の研究者が移動している。フランスから米国に移動
した研究者が比較的多い結果となっている。
図 3.12(g)、(h)に示す中国の場合、日本、米国から 各 4名、香港、英国から 各 3名の
研究者が中国に移動している。中国から米国に 174名、香港に 29名、シンガポールに 20
名、英国に 13名、カナダに 12名、日本に 11名、オーストラリアに 6名の研究者が移動
している。中国から米国に流出する研究者数が極めて多いことがわかる。
図 3.12(i)、(j)に示すカナダの場合、米国から 26名、中国から 12名、英国から 7名、
フランスから 6名、アルジェリア、エジプトから 各 5名、チュニジアから 4名の研究者が
カナダに移動している。カナダから米国に 38名、英国に 9名、香港に 5 名、シンガポー
ルに 3名の著者が移動している。カナダ-米国間では双方向の研究者移動が見られるが、カ
ナダから米国に移動する研究者数が上回る。
図 3.12(k)、(l)に示す日本の場合、中国から 11名、米国から 4名の研究者が日本に移
動している。日本から米国に 13名、中国に 4名の研究者が移動している。中国から日本
に移動する研究者と日本から米国に移動する研究者が比較的多い。
図 3.12(m)、(n)に示すドイツの場合、スイス、米国から 各 7名、英国から 4名の研究







図 3.12(q)、(r)に示す香港の場合、中国から 29名、英国から 11名、米国から 8名、カ
ナダから 5名の研究者が香港に移動している。香港から米国に 10名、英国に 4名、中国、
シンガポールに各 3名の研究者が移動している。中国から香港に移動する研究者が特に多
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(a) 米国への移動 (b) 米国からの移動
(c) 英国への移動 (d) 英国からの移動
(e) フランスへの移動 (f) フランスからの移動
(g) 中国への移動 (h) 中国からの移動




(i) カナダへの移動 (j) カナダからの移動
(k) 日本への移動 (l) 日本からの移動
(m) ドイツへの移動 (n) ドイツからの移動
(o) イスラエルへの移動 (p) イスラエルからの移動




(q) 香港への移動 (r) 香港からの移動
(s) スペインへの移動 (t) スペインからの移動
(u) スイスへの移動 (v) スイスからの移動
(w) シンガポールへの移動 (x) シンガポールからの移動





図 3.12(s)、(t)に示すスペインの場合、米国に 6名、フランス、英国に 各 5名、スイス
に 4名の研究者がスペインから移動している。
図 3.12(u)、(v)に示すスイスの場合、フランスから 13名、ドイツから 10名、米国から
9名、スペイン、英国から 各 4名の研究者がスイスに移動している。スイスからは米国に
8名、ドイツに 7名の研究者が移動している。
図 3.12(w)、(x)に示すシンガポールの場合、中国から 20名、米国から 13名、インド














英国の組織に所属する研究者 253 名の場合 (図 3.13(b))、英国内の組織から博士、修士、
学士を取得した研究者が 63%、17%、50%を占め、英国外の組織から博士、修士、学士を取
得した研究者が 18%、20%、23%を占める。英国を除く博士取得国はカナダが 4%、米国が
3% を占め、修士取得国は米国が 6%を占め、学士取得国は中国が 4%、ギリシアが 3%を
占める。英国の場合、博士、修士、学士取得国の得られない研究者が 19%、63%、26%を
占める。









中国の組織に所属する研究者 140 名の場合 (図 3.13(e))、中国内の組織から博士、修士、
学士を取得した研究者が 31%、42%、74%を占め、中国内の組織から学士を取得した研究
者の比率が極めて高いことがわかる。中国外の組織から博士、修士、学士を取得した研究
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Japan Greece Others N/A




United Kingdom United States Canada China
Russia Greece Australia Germany
France Italy Others N/A
(a) 米国 (研究者 1,528名) (b) 英国 (研究者 253名)




France Germany Greece Spain
United Kingdom India Switzerland United States
Bulgaria China Others N/A




Israel United States South Korea France
Argentina Belgium Canada Georgia
Romania Russia N/A
(c) フランス (研究者 158名) (d) イスラエル (研究者 150名)




China United States United Kingdom Japan
Germany Denmark Israel Hong Kong
Canada Belgium Others N/A




Canada United States France China
Algeria Tunisia Poland United Kingdom
Egypt Hong Kong Others N/A
(e) 中国 (研究者 140名) (f) カナダ (研究者 137名)




Japan China France United States
Germany United Kingdom Sweden N/A




Hong Kong China United States United Kingdom
France Canada Singapore Australia
Japan Malaysia Others N/A
(g) 日本 (研究者 119名) (h) 香港 (研究者 94名)
図 3.13 国別に分類した IEEE-TPAMI 1997-2009掲載論文の研究者が博士、修士、学士
を取得した国の比率 (第 1著者の所属組織によって論文を国別に分類している。)
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Germany United Kingdom Switzerland United States
South Korea Austria China Japan
Netherlands Pakistan Others N/A




Spain China Netherlands United States
Argentina Bulgaria Ukraine Uruguay
France United Kingdom N/A
(i) ドイツ (研究者 89名) (j) スペイン (研究者 76名)




Switzerland France United States Germany
Mexico Spain Belgium Italy
Australia China Others N/A




Singapore China United States United Kingdom
India Canada Hong Kong Malaysia
Japan Australia Others N/A
(k) スイス (研究者 74名) (l) シンガポール (研究者 42名)
図 3.13 国別に分類した IEEE-TPAMI 1997-2009掲載論文の研究者が博士、修士、学士
を取得した国の比率 (第 1著者の所属組織によって論文を国別に分類している。)




フランスが 7%、英国、ポーランドが各 3%を占め、修士取得国は米国が 15%、フランス、
中国、香港が各 4%、ポーランドが 3%を占め、学士取得国は米国、アルジェリアが各 8%、
中国が各 6%、チュニジア、エジプトが各 4%を占める。カナダの場合、博士、修士、学士
取得国の得られない研究者が 21%、28%、26%を占める。
日本の組織に所属する研究者 119 名の場合 (図 3.13(g))、日本国内の組織から博士、修
士、学士を取得した研究者が 65%、61%、77%を占める。日本国外の組織から博士、修士、
学士を取得した研究者が 13%、11%、11%を占める。日本を除く博士取得国は中国、フラ
ンス、米国、英国が各 3%を占め、修士取得国は中国が 4%、フランス、米国が各 3%を占
め、学士取得国は中国が 7%、フランス、ドイツが各 3%を占める。日本の場合、博士、修
士、学士取得国の得られない研究者が 23%、28%、12%を占める。
香港の組織に所属する研究者 94 名の場合 (図 3.13(h))、香港の組織から博士、修士、学
士を取得した研究者が 19%、17%、35%を占め、香港以外の組織から博士、修士、学士を
取得した研究者が 61%、59%、55%を占める。香港を除く博士取得国は米国が 24%、英国
が 13%、中国が 7%、フランス、カナダが各 5%を占め、修士取得国は米国が 21%、中国




ドイツの組織に所属する研究者 89 名の場合 (図 3.13(i))、ドイツ国内の組織から博士、
修士、学士を取得した研究者が 55%、18%、61%を占め、ドイツ国外の組織から博士、修
士、学士を取得した研究者が 15%、17%、9%を占める。ドイツを除く博士取得国はスイ
スが 6%、英国が 6%を占め、修士取得国は英国が 6%、米国が 3%を占める。ドイツの場
合、博士、修士、学士取得国の得られない研究者が 30%、65%、30%を占める。
スペインの組織に所属する研究者 76 名の場合 (図 3.13(j))、スペイン国内の組織から博
士、修士、学士を取得した研究者が 67%、47%、39% を占め、スペイン国外の組織から博
士、修士、学士を取得した研究者が 9%、8%、8% を占める。スペインを除く博士取得国
はオランダ、米国が各 4 %を占め、修士取得国はウクライナが 3%を占め、学士取得国は
アルゼンチン、ブラジルが各 3%を占める。スペインの場合、博士、修士、学士取得国の
得られない研究者が 24%、45%、52%を占める。




士取得国はフランスが 15%、ドイツが 12%、米国が 7%、スペイン、ベルギーが各 3%を
占め、修士取得国は米国が 11%、フランス、ドイツ、メキシコが各 5%、スペイン、ベル
ギーが各 3% を占め、学士取得国は、フランスが 8%、メキシコが 5%、米国、イタリア
が各 4%、オーストラリア、中国が各 3%を占める。スイスの場合、博士、修士、学士取得
国の得られない研究者が 26%、43%、57%を占める。




く博士取得国が米国が 33%、中国が 12%、英国が 7%、カナダ、日本が各 5%を占め、修
士取得国は中国が 21%、米国が 19%、英国が 7%、香港が 5%を占め、学士取得国は中国











(a) 所属組織 (b) 博士取得組織
(c) 修士取得組織 (d) 学士取得組織













Microsoft の場合には、研究所の Microsoft Research が米国、英国、中国、インドなどに
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表 3.7 IEEE-TPAMI 1997-2009に掲載された組織別の論文数 (第 1著者の所属組織によっ
て分類している。)
順位 組織 国 論文数
1 Siemens United States 23
2 Carnegie Mellon University United States 22
3 Microsoft United States 21
4 Massachusetts Institute of Technology United States 20
5 University of Maryland, College Park United States 18
6 Technion, Israel Institute of Technology Israel 17
7 IBM United States 16
Michigan State University United States 16
University of Illinois at Urbana-Champaign United States 16
10 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 14
11 Chinese Academy of Sciences China 12
Georgia Institute of Technology United States 12
Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 12
Rutgers University United States 12
15 Hebrew University of Jerusalem Israel 11
INRIA France 11
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne Switzerland 11
Weizmann Institute of Science Israel 11
19 Columbia University United States 10
University of Groningen Netherlands 10
21 Johns Hopkins University United States 9
National University of Singapore Singapore 9
Ohio State University United States 9
Rensselaer Polytechnic Institute United States 9
State University of New York at Bualo United States 9
University of Cambridge United Kingdom 9
University of Toronto Canada 9
Yale University United States 9
29 GE United States 8
Nanyang Technological University Singapore 8
Sarno Corporation United States 8
University of Amsterdam Netherlands 8
University of California, Los Angeles United States 8
University of Oxford United Kingdom 8
University of Southern California United States 8
36 Australian National University Australia 7
Google Inc United States 7
Pennsylvania State University United States 7
Tsinghua University China 7
University of California, Berkeley United States 7
University of Central Florida United States 7
University of Chicago United States 7
University of South Florida United States 7
University of Surrey United Kingdom 7
University of Tokyo Japan 7
University of York United Kingdom 7
46 Brown University United States 6
Catholic University of Leuven Belgium 6
Duke University United States 6
Instituto Superior Tecnico Portugal 6
Purdue University United States 6
University of Bologna Italy 6
University of California, San Diego United States 6
University of California, Santa Barbara United States 6




米国の研究大学、企業の Siemens、Microsoft、IBM、Sarno Corporation 2、Lucent
Technologies Inc. 3、GE、Google Inc.、イスラエルの Technion, Israel Institute of Tech-
nology、Hebrew University of Jerusalem、Weizmann Institute of Science、中国の Chinese
Academy of Sciences、フランスの INRIA 4からの論文が多いことがわかる。
論文がそれほど多くはない国の組織では、香港の Hong Kong University of Science and
Technology、オランダの University of Groningen、University of Amsterdam、スイスの
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne、シンガポールのNanyang Technological






研究者数と著者数が最も多い組織は Microsoft であるが、米国だけでなく、英国の Mi-
crosoft Research Cambridge、中国の Microsoft Research Asiaなど米国以外の Microsoft
の研究所、現地法人に所属する研究者も含めた値である。米国の Carnegie Mellon Uni-
versityの場合、研究者と著者数も論文数と同じく 2番目に多い結果となっている。中国の
Chinese Academy of Sciences の場合には、他組織と比較すると論文数に対して研究者数
と著者数が多いことがわかる。
研究者数に対して著者数が多く、同一研究者が多くの論文を発表している組織としては、
米国の Michigan State University、University of Californica, Los Angles、香港の Hong










米国の Massachusetts Institute of Technology は最も博士取得者と論文別博士取得者
数が多く、それぞれ 76名、124名である。2番目に博士取得者が多い米国 University of
Maryland, College Park の 38名と比較しても、博士取得数が多いことがわかる。博士取
得者が 2番目に多いUniversity of Maryland, College Park の場合には、論文別博士取得
2Sarno Corporationは旧 RCA研究所であり、現在は SRI International の関連会社である。
3Lucent Technologies Inc.は旧 AT&T Techonogiesであり、2006年にフランスの Alcatel SAと統合さ
れ Alcatel-Lucent に社名変更されている。
4Institut National de Recherche en Informatique et Automatiqueの略称である。
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表 3.8 IEEE-TPAMI 1997-2009掲載論文における組織別の研究者数と著者数
順位 組織 国 研究者数 著者数
1 Microsoft United States 49 85
2 Carnegie Mellon University United States 35 64
3 Chinese Academy of Sciences China 33 43
4 Siemens United States 30 43
5 University of Maryland, College Park United States 29 56
6 Massachusetts Institute of Technology United States 28 45
INRIA France 28 44
8 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 27 47
9 Technion, Israel Institute of Technology Israel 26 42
10 Georgia Institute of Technology United States 23 34
11 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 21 34
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne Switzerland 21 26
13 IBM United States 19 25
National University of Singapore Singapore 19 23
Tsinghua University China 19 21
16 Michigan State University United States 18 52
17 University of Toronto Canada 17 24
18 Rutgers University United States 16 33
University of Amsterdam Netherlands 16 29
Brown University United States 16 24
Johns Hopkins University United States 16 23
University of California, Santa Barbara United States 16 21
23 University of South Florida United States 15 26
24 University of California, Los Angeles United States 14 33
University of Oxford United Kingdom 14 26
University of Groningen Netherlands 14 25
Rensselaer Polytechnic Institute United States 14 23
Pennsylvania State University United States 14 22
University of California, Berkeley United States 14 22
30 University of California, San Diego United States 13 26
31 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 12 31
Catholic University of Leuven Belgium 12 18
Tel Aviv University Israel 12 17
University of Washington United States 12 14
Imperial College London United Kingdom 12 12
36 University of Southern California United States 11 32
Weizmann Institute of Science Israel 11 30
University of Cambridge United Kingdom 11 24
Boston University United States 11 23
Yale University United States 11 23
State University of New York at Bualo United States 11 21
University of Florida United States 11 18
University of Florence Italy 11 17
Purdue University United States 11 15
National Technical University of Athens Greece 11 14
Nanyang Technological University Singapore 11 13
National Cheng Kung University Taiwan 11 12
48 Heriot-Watt University United Kingdom 10 13
Autonomous University of Barcelona Spain 10 12
GE United States 10 12
University of Minnesota United States 10 12
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表 3.9 IEEE-TPAMI 1997-2009掲載論文から得られた組織別の博士取得者数
順位 組織 国 博士 論文別博士取得者数 取得者数
1 Massachusetts Institute of Technology United States 76 124
2 University of Maryland, College Park United States 38 77
3 Carnegie Mellon University United States 35 60
University of Illinois at Urbana-Champaign United States 35 51
5 University of Oxford United Kingdom 29 56
University of Tokyo Japan 29 48
7 Stanford University United States 26 55
8 University of California, Berkeley United States 25 35
9 University of Southern California United States 22 56
10 Michigan State University United States 19 21
University of Paris VI France 19 21
12 Cornell University United States 18 36
13 University of Cambridge United Kingdom 17 35
Purdue University United States 17 28
Brown University United States 17 21
16 Harvard University United States 16 36
University of Paris XI France 16 26
California Institute of Technology United States 16 23
University of Amsterdam Netherlands 16 21
20 Hebrew University of Jerusalem Israel 15 35
University of Washington United States 15 24
22 University of Toronto Canada 14 34
Technion, Israel Institute of Technology Israel 14 32
University of Pennsylvania United States 14 26
Princeton University United States 14 17
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne Switzerland 14 16
Yale University United States 14 15
28 State University of New York at Bualo United States 13 23
University of Edinburgh United Kingdom 13 21
Georgia Institute of Technology United States 13 14
31 Ohio State University United States 12 46
University of Massachusetts United States 12 26
Columbia University United States 12 22
Institut National Polytechnique de Grenoble France 12 19
Washington University in St. Louis United States 12 18
University of London United Kingdom 12 17
Imperial College London United Kingdom 12 16
38 University of Texas at Austin United States 11 19
University of California, Los Angeles United States 11 15
University of Rennes I France 11 14
Rensselaer Polytechnic Institute United States 11 11
42 Catholic University of Leuven Belgium 10 19
Weizmann Institute of Science Israel 10 16
Rutgers University United States 10 14
INRIA France 10 13
46 Delft University of Technology Netherlands 9 16
Duke University United States 9 16
University of Valencia Spain 9 15
University of Wisconsin-Madison United States 9 13
Chinese Academy of Sciences China 9 12
National Technical University of Athens Greece 9 11
Osaka University Japan 9 11
Tsinghua University China 9 11
University of Florida United States 9 11
80
者数が博士取得者数の約 2倍の 77 名と多く、多くの論文を発表している生産性の高い研
究者が所属していると考えられる。




















国からも複数の組織が含まれている。中国の Tsinghua University、University of Science
and Technology of China、イスラエルの Technion, Israel Insitute of Technology、Hebrew
University of Jerusalem の学士取得者が多い。特に Tsinghua University の学士取得者 61
名は、2番目の University of Science and Technology of China 38名と比較しても際立っ
ている。
インドの Indian Institute of Technology Kanpur (IIT Kanpur) では、学士取得者 12
名に対して論文別学士取得者が 57 名と多く、発表している論文数の多い研究者が IIT
Kanpur を卒業していることを示す。
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表 3.10 IEEE-TPAMI 1997-2009掲載論文から得られた組織別の修士取得者数
順位 組織 国 修士 論文別修士取得者数 取得者数
1 Massachusetts Institute of Technology United States 48 79
2 Tsinghua University China 40 56
3 Technion, Israel Institute of Technology Israel 24 37
Chinese Academy of Sciences China 24 29
5 University of Tokyo Japan 23 31
6 Stanford University United States 21 42
7 University of Maryland, College Park United States 19 53
University of Illinois at Urbana-Champaign United States 19 23
9 Hebrew University of Jerusalem Israel 14 38
Weizmann Institute of Science Israel 14 26
Georgia Institute of Technology United States 14 15
12 Delft University of Technology Netherlands 13 24
McGill University Canada 13 20
Imperial College London United Kingdom 13 18
15 University of Southern California United States 12 37
Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 12 18
17 Indian Institute of Science Bangalore India 11 24
Cornell University United States 11 21
Catholic University of Leuven Belgium 11 19
University of Toronto Canada 11 16
Xi'an Jiaotong University China 11 13
National Cheng Kung University Taiwan 11 12
Rensselaer Polytechnic Institute United States 11 11
24 Tel Aviv University Israel 10 19
University of Cambridge United Kingdom 10 13
Chinese University of Hong Kong Hong Kong 10 12
Peking University China 10 11
University of California, Santa Barbara United States 10 11
29 Washington University in St. Louis United States 9 15
University of California, Berkeley United States 9 14
Johns Hopkins University United States 9 13
Carnegie Mellon University United States 9 12
Brown University United States 9 11
Kyoto University Japan 9 11
Michigan State University United States 9 10
Zhejiang University China 9 10
37 University of Pennsylvania United States 8 21
Columbia University United States 8 13
University of Wisconsin-Madison United States 8 13
National University of Singapore Singapore 8 11
University of Paris VI France 8 11
Osaka University Japan 8 10
43 Politehnica University of Bucharest Romania 7 14
Purdue University United States 7 11
Shanghai Jiao Tong University China 7 10
University of Massachusetts United States 7 10
University of Washington United States 7 10
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne Switzerland 7 9
Bogazici University Turkey 7 8
University of Science and Technology of China China 7 8
Middle East Technical University Turkey 7 7
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表 3.11 IEEE-TPAMI 1997-2009掲載論文から得られた組織別の学士取得者数
順位 組織 国 学士 論文別学士取得者数 取得者数
1 Tsinghua University China 61 77
2 University of Science and Technology of China China 38 66
3 Technion, Israel Institute of Technology Israel 30 46
4 Hebrew University of Jerusalem Israel 26 64
5 Massachusetts Institute of Technology United States 24 41
6 University of Cambridge United Kingdom 21 49
University of Tokyo Japan 21 30
Zhejiang University China 21 29
9 National Technical University of Athens Greece 20 32
Peking University China 20 25
11 Xi'an Jiaotong University China 17 24
12 Seoul National University South Korea 16 24
13 McGill University Canada 15 22
14 Tel Aviv University Israel 14 32
University of Oxford United Kingdom 14 21
16 University of Padua Italy 13 28
Kyoto University Japan 13 25
Ecole Polytechnique France 13 16
National Taiwan University Taiwan 13 16
20 Indian Institute of Technology Kanpur India 12 57
21 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 11 26
Indian Institute of Technology Kharagpur India 11 26
California Institute of Technology United States 11 16
Nanjing University China 11 15
25 Princeton University United States 10 20
Harvard University United States 10 11
Indian Institute of Technology Bombay India 10 11
28 TELECOM ParisTech France 9 25
University of Illinois at Urbana-Champaign United States 9 12
Shanghai Jiao Tong University China 9 10
University of Karlsruhe Germany 9 10
32 University of Bonn Germany 8 15
Indian Institute of Technology Madras India 8 14
Birla Institute of Technology and Science India 8 13
University of Manchester United Kingdom 8 13
National Chiao Tung University Taiwan 8 9
Indian Institute of Technology Delhi India 8 8
38 Aristotle University of Thessaloniki Greece 7 14
University of Florence Italy 7 14
Cornell University United States 7 12
Carnegie Mellon University United States 7 10
University of California, Berkeley United States 7 10
Middle East Technical University Turkey 7 9
Osaka University Japan 7 9
Polytechnic University of Catalonia Spain 7 9
Bogazici University Turkey 7 8
Yonsei University South Korea 7 8
Nankai University China 7 7
Tianjin University China 7 7






る。ただし、対数表示における 0 を避けるため、研究者数に 1名加算した値を用いてい
る。図 3.10には研究者数が 15名以上の組織を表示している。
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図 3.15 IEEE-TPAMI 1997-2009掲載論文から得ら国際的に移動した研究者数と組織別








国外から多くの研究者を受け入れる組織として、米国の Mssachusetts Institute of Tech-
nology (MIT)、University of Maryland, College Park、University of Illinois at Urbana-
Champaign、シンガポールの National University of Singapore、香港のChinese Univer-
sity of Hong Kong が挙げられる。一方、国外に研究者を供給する組織として、中国の
Tsinghua University、イスラエルの Technion, Israel Institute of Technology、中国の
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versity of Singapore、米国の Massachusetts Institute of Technology、Michigan State
University、英国の University of Oxford、香港の Chinese University of Hong Kong が
高いことがわかる。国際的に移動する研究者数は多くても、組織に所属する研究者数の多
いMicrosoft や Carnegie Mellon University の値は小さい結果となっている。
国外に移動した研究者数を規格化した値を見ると、中国の Tsinghua Universit が突出し













United States (Microsoft) China (Microsoft) United Kingdom (Microsoft)
India (Microsoft) South Korea (Microsoft) China
United States United Kingdom Israel
France Japan South Korea
Sweden Italy Spain
Turkey Canada Denmark
Germany Hong Kong India
Ireland Taiwan N/A





United States (CMU) United States China
United Kingdom Canada Germany
India Australia Hong Kong
Japan Portugal Sweden
Switzerland Turkey N/A
(a) Microsoft (b) Carnegie Mellon University
研究者数 49名 研究者数 35名





China (CAS) China Germany United Kingdom Belgium France N/A





United States (UMCP) United States India
China Austria France
Israel Singapore N/A
(c) Chinese Academy of Sciences (d) University of Maryland, College Park
研究者数 33名 研究者数 29名
図 3.17 IEEE-TPAMI 1997-2009掲載論文から得られた研究者の所属組織別博士、修士、
学士取得国 (同一組織内の移動は区別して表示している。)
Microsoft の場合 (図 3.17(a)) 、米国、中国、英国に研究拠点が存在し、所属する研究
者 49 名は、米国が 42%、中国が 32%、英国が 22%、インド、韓国が各 2%を占める。博
士取得国は米国が 36%、英国が 16%、中国が 14%、スウェーデンが 6%、イスラエル、フ
ランスが 各 4%、日本、韓国、カナダ、デンマーク、香港が各 2%を占める。修士取得国は
中国が 20%、米国が 6%、英国、イスラエル、フランス、スウェーデン、日本、韓国、ス
ペイン、トルコが各 2%を占める。学士取得国は中国が 28%、米国が 10%、英国、イスラ
エル、ドイツが 各 4%、フランス、日本、韓国、スペイン、トルコ、インド、アイルラン
ド、台湾が 各 2%を占める。博士、修士、学士の取得組織の得られない Microsoft の研究
者が 10%、58%、30%を占める。この結果から、Microsoft には世界各地の組織から研究
者が移動していることがわかる。







が 11%を占め、学士取得国は中国が 17%、英国が 9%、カナダが 6%を占める。博士、修
士、学士の取得組織の得られない CMU の研究者が 40%、46%、26%を占める。






得られない CAS の研究者が 40%、46%、26%を占める。






修士取得国は中国が 14%、インドが 7%を占め、米国外の学士取得国はインドが 24%、中












の学士取得国はイスラエルが 7%、スペイン、中国が各 4%、ポルトガル、台湾が各 3%を
占める。修士、学士取得組織の得られないMIT の博士取得者が 42%、24%を占める。
















United States (MIT) United States Israel




Romania Singapore United Kingdom
N/A





United States (UMCP) United States Israel
China India Canada
Singapore South Korea Turkey
Egypt France Germany
Hong Kong Iran Netherlands
N/A
(a) Massachusetts Institute of Technology (b) University of Maryland, College Park
博士取得者数 76名 博士取得者数 38名





















(c) Unviersity of Oxford (d) University of Tokyo
博士取得者数 29名 博士取得者数 29名
図 3.18 IEEE-TPAMI 1997-2009掲載論文から得られた博士取得者の所属組織別博士、修
士、学士取得国 (同一組織内の移動は区別して表示している。)
University of Oxford の博士取得者 29名の場合 (図 3.18(c))、17%が University of Ox-
ford、52%が英国内の他組織に所属している。31 %が英国外の組織に所属し、移動先は米
国が 17%、オーストラリアが 7%、フランス、ギリシアが各 3%を占める。英国内の組織





れないUniversity of Oxfordの博士取得者が 62%、31%を占める。
University of Tokyoの博士取得者29名の場合 (図3.18(d))、17%が University of Tokyo、
59%が日本国内の他組織に所属している。24 %は 日本国外の組織に所属し、移動先は米
国、シンガポールが各 7%を占める。日本国内の組織から修士、学士を取得した博士取得
















United States (MIT) United States Israel
Portugal Greece Mexico
Taiwan Canada India
Lebanon United Kingdom N/A










(a) Massachusetts Institute of Technology (b) Tsinghua University
修士取得者数 48名 修士取得者数 40名





Israel (Technion) Israel United States Romania N/A









(c) Technion, Israel Institute of Technology (d) University of Tokyo
修士取得者数 24名 修士取得者数 23名
図 3.19 IEEE-TPAMI 1997-2009掲載論文から得られた修士取得組織別の所属組織と博
士、学士取得国 (同一組織内の移動は区別して表示している。)





した修士取得者がは 27%を占める。博士、学士取得組織の得られない MIT の修士取得者
が 13%、8%を占める。
Tsinghua University の修士取得者 40名の場合 (図 3.19(b))、20%が中国内の組織に所
属し、10%が Tsinghua University、10%が中国内の他組織、80%が中国外の組織に所属
している。中国外では 78%の修士取得者が米国の組織に所属している。中国内の組織から
博士、学士を取得した修士取得者が 5%、93%を占める。Tsinghua University から博士、
学士を取得した修士取得者が 5%、75%を占め、中国内の他組織から学士を取得した修士
取得者が 18%を占める。中国外ではシンガポールの組織から学士を取得した修士取得者
が 3%を占める。博士、学士取得組織の得られない Tsinghua University の修士取得者が
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45%、5%を占める。







組織の得られない Technion の修士取得者が 25%、4%を占める。
University of Tokyo の修士取得者 20名の場合 (図 3.19(d))、83%が日本国内の組織に
所属し、22%が University of Tokyo、61%が日本国内の他組織、17%が日本国外の組織に
所属している。日本国内の組織から博士、学士を取得した修士取得者はそれぞれ 87%を占
め、博士すべて University of Tokyo から取得している。University of Tokyo の修士取得
者のは 70%が University of Tokyo から学士を取得し、17%が日本国内の他組織から学士






Tsinghua Universityの学士取得者 61名の場合 (図 3.20(a))、中国内の組織から修士、博






得組織の得られない Tsinghua Universityの学士取得者が 28%、51%を占める。





の 77%がイスラエル国内の組織の所属し、53%が Technion、23%が イスラエル国内の他
組織、23%が米国の組織に所属している。修士、博士取得組織の得られない Technion の
学士取得者が 13%、23%を占める。
MIT の学士取得者 24名の場合 (図 3.20(c))、米国内の組織から修士、博士を取得した
学士取得者が 75%、75%を占める。MIT から修士、博士を取得した学士取得者が 58%、
29%を占め、米国内の他組織から修士、博士を取得した学士取得者が 17%、46%を占めて




University of Cambridge の学士取得者 21名の場合 (図 3.20(d))、英国内の組織から修
士、博士を取得した学士取得者が 43%、67%を占める。University of Cambridge から修
士、博士を取得した学士取得者が 24%、29%を占め、英国内の他組織から修士、博士を
取得した学士取得者が 19%、38%を占めている。英国外の組織から修士、博士を取得し
た学士取得者は各 14%を占める。University of Cambridgeの学士取得者の 57%が英国内
の組織に所属し、24%が University of Cambridge、33%が英国内の他組織に所属してい
る。University of Cambridgeの学士取得者の 43%が英国外の組織に所属し、米国の組織
に 29%、カナダ、日本、ウガンダの組織に各 5%が所属している。修士、博士取得組織の
得られないUniversity of Cambridgeの学士取得者が 43%、57%を占める。
University of Tokyo の学士取得者 21名の場合 (図 3.20(e))、日本国内の組織から修士、
博士を取得した学士取得者がそれぞれ 76%を占め、すべて University of Tokyoから取得
している。日本国外の組織から修士、博士を取得した学士取得者がそれぞれ 5%を占める。
University of Tokyoの学士取得者の 81%が日本国内の組織に所属し、19%が University
of Tokyo、62%が日本国内の他組織に所属している。University of Tokyoの学士取得者の
14%が米国、5%が中国の組織に所属している。修士、博士取得組織の得られないUniversity
of Tokyoの学士取得者がそれぞれ 19%を占める。
Indian Institute of Technology (IIT) の場合には、Kanpur校、Bombay 校等に組織を
分けてカウントしている。個別にカウントした場合には人数が多くても 10名程度と少な
いため、ここでは、傾向を把握するために、すべて IIT にまとめてカウントした結果を示
す。IIT の学士取得者 54名の場合 (図 3.20(f))、インド国内の組織から修士、博士を取得
した学士取得者が 11%、4% を占める。IIT から修士、博士を取得した学士取得者が 6%、
2%を占め、インド国内の他組織から修士、博士を取得した学士取得者も 6%、2%を占め
る。インド国外の組織から修士、博士を取得した学士取得者が 52%、65%を占める。IIT





















Israel (Technion) Israel United States N/A
(a) Tsinghua University (b) Technion, Israel Institute of Technology
学士取得者数 61名 学士取得者数 30名





United States (MIT) United States Germany Singapore N/A









(c) Massachusetts Institute of Technology (d) University of Cambridge
学士取得者数 24名 学士取得者数 21名





Japan (University of Tokyo) Japan United States China N/A





India (IIT) India United States Singapore
Canada France United Kingdom N/A
(e) University of Tokyo (f) Indian Institute of Technology
学士取得者数 19名 学士取得者数 54名














IEEE Transactions on Electron Devices
なお、この論文誌は、1955～1962年には IRE Transactions on Elecron Devices、1954に
は IRE Professional Group on Electron Devices の名称で発行されている。以下、この論
文誌を IEEE-TED と表記する。
電子デバイス領域の論文誌における 2009年のインパクトファクタ [28]を表 4.1に示す。
これらの論文誌の中では IEEE-TED のインパクトファクタが最も高く、この研究領域に
おける研究者の情報を得るための論文誌として IEEE-TED は適切と考えられる。
表 4.1 電子デバイス領域における論文誌のインパクトファクタ (2009) [28]
順位 論文誌名 インパクトファクタ
1 IEEE Transactions on Electron Devices 2.445
2 Journal of Solid State Chemistry 2.340
3 Journal of Electronic Materials 1.428
4 IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility 1.294
5 IEEE Transactions on Electron Packaging Manufacturing 1.160
4.1.2 論文数、著者数、研究者数
2008/09～2009/12に IEEE-TED に掲載された論文数、著者数、研究者数を表 4.2にま
とめる。論文数は 584件である。論文別に研究者をカウントした著者数は 2,919名、同一
研究者をまとめてカウントした研究者数は 2,252 名である。著者数に対する研究者数の比
率は 77.1% であり、著者データの 22.9%は同一研究者を論文別に重複してカウントして
いることになる。
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IEEE-TED 2008/09-2009/12 掲載論文における研究者と論文数の関係を表 4.3に示す。
調査データに 1件の論文が含まれる研究者が 81.0% を占め、複数の論文が含まれる研究者
が 29.0% を占める。1名の研究者による最多論文数は 10件である。
表 4.3 IEEE-TED 2008/09-2009/12掲載論文における研究者と論文数の関係
論文数 1 2 3 4 5 6 7 8 10
研究者数 1,822 286 90 32 11 3 4 2 1






























































































































図 4.1 IEEE-TED 2008/09-2009/12に掲載された論文数と著者数の推移
4.1.5 共著論文と国際共著
IEEE-TED 2008/09-2009/12 掲載論文における共著者数比率と国際共著論文比率を図
4.2に示す。8名以下の共著論文が 89.1%を占め、共著者数 3 名の論文が 18.9% と最も多


















































1 2 3 4 5共著国数
(a) 共著者数比率 (b) 国際共著論文比率
図 4.2 IEEE-TED 2008/09-2009/12掲載論文の共著者数比率と国際共著論文比率
数 5名の論文が 14.1%、共著者数 6名の論文が 10.9%、共著者数 7名の論文が 6.0%、共
著者数 8名の論文が 5.6%を占める。単著論文の比率は 2.9%を占めている。国際共著論文







表 4.4 IEEE-TED 2008/09-2009/12掲載論文の著者情報から博士、修士、学士の取得組
織と取得年が得られた著書数
学士 修士 博士
取得組織 研究者数 1,455 1,353 1,222比率 [%] 64.7 60.1 54.3
取得年 研究者数 1,324 1,212 1,083比率 [%] 58.8 53.9 48.1
IEEE-TED 2008/09-2009/12 掲載論文から得られた研究者の学士、修士、博士取得年
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いで日本が 12.7%、台湾が 11.6%、韓国が 7.9%、中国が 7.0%、フランスが 5.2%、イタ
リアが 4.4%、シンガポールが 4.0%、英国が 4.0% の研究者を占める。
著者数も米国が最も多く、全体の 23.5%を占める。米国に次いで日本が 11.4%、台湾が
10.5%、中国が 7.9%、韓国が 7.9%、フランスが 5.7%、イタリアが 5.4%、シンガポール












表 4.5 IEEE-TED 2008/09-2009/12掲載論文における国別の同一研究者による論文数と
研究者数の関係
論文数 1 2 3 4 5 6 7 8 10
米国 研究者数 487 57 18 2 2 1 1比率 [%] 85.7 10.0 3.2 0.4 0.4 0.2 0.2
日本 研究者数 250 34 1 1 1比率 [%] 87.1 11.8 0.3 0.3 0.0 0.3
台湾 研究者数 217 30 5 1 2比率 [%] 85.1 11.8 2.0 0.4 0.8
韓国 研究者数 139 18 3 6 2 1 1比率 [%] 81.8 10.6 1.8 3.5 1.2 0.6 0.6
中国 研究者数 107 27 18 2 1比率 [%] 69.0 17.4 11.6 1.3 0.6
フランス 研究者数 88 17 9 3 1比率 [%] 74.6 14.4 7.6 2.5 0.8
イタリア 研究者数 62 26 8 2 1 1比率 [%] 62.0 26.0 8.0 2.0 1.0 1.0
シンガポール 研究者数 54 17 7 5 1 1 1比率 [%] 62.8 19.8 8.1 5.8 1.2 1.2 1.2
ベルギー 研究者数 49 14 7 5 1 1 1比率 [%] 62.8 17.9 9.0 6.4 1.3 1.3 1.3
英国 研究者数 72 11 1 1比率 [%] 84.7 12.9 1.2 1.2
ドイツ 研究者数 77 5 1比率 [%] 92.8 6.0 1.2
インド 研究者数 41 5 5 3比率 [%] 75.9 9.3 9.3 5.6
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(b) 著者数






















































































(e) 中国 (f) フランス











































































(k) ドイツ (l) インド







































































































































(e) 中国 (頂点の数 5、辺の数 24) (f) フランス (頂点の数 16、辺の数 40)

















































































































(k) ドイツ (頂点の数 16、辺の数 42) (l) インド (頂点の数 8、辺の数 21)










United States Taiwan Japan South Korea
China Italy Singapore France
India Belgium Others N/A










図 4.8を見ると、米国の場合、論文、研究者の比率は 27.2%、25.0% と高いが、博士、
修士、学士取得者数の比率は 19.0%、12.2%、9.1% と下がっている。学士取得組織が得ら






































































































1 10 100 1000
国外に移動した研究者数
図 4.9 IEEE-TED 2008/09-2009/12 掲載論文から得られた国際的に移動した研究者数と












表 4.6 IEEE-TED 2008/09-2009/12 掲載論文から得られた国際的に移動した研究者数と
国別研究者数の関係から得られる特徴のあるグループ
特徴と国 国内の論文 国外に移動 国内に移動研究者数 した研究者数 した研究者数
(a) 国内の研究者が極めて多く、研究者の流入出も多いが、 565～ 125～ 345～
特に流入する研究者が多い。
米国
(b) 国内の研究者が多く、研究者の流入出は流入傾向、 80～255 30～70 20～50
または、均衡している。
台湾、韓国、フランス、ドイツ
(c) 国内の研究者数はそれほど多くはなく、国内に流入する 15～90 5～20 15～70
研究者が多い。
オランダ、ベルギー、シンガポール、香港
(d) 国内の研究者数はそれほど多くはなく、国外に流出する 100 25～ ～5
研究者が多い。
イタリア
(e) 国内の研究者数はそれほど多くはなく、国外に流出する 55～160 75～ ～10
研究者が極めて多い。
中国、インド












































国外に移動した研究者 / 所属する研究者数 国外から移動してきた研究者数 / 所属する研究者数








図 4.11(a)、(b)に示す米国の場合、台湾から 62名、中国、インドから 各 59名、韓国
から 54名、英国から 12名、ドイツ、ロシアから 各 11名、カナダから 10名、イラン、
日本、トルコから 各 7名、イタリア、シンガポールから 各 6名、バングラデシュ、ベル
ギー、ギリシアから各 5名の研究者が米国に移動している。米国から台湾に 44名、韓国




各 3名、韓国から 2名の研究者が日本に移動している。日本から米国に 7名の研究者が移
動している。研究者数が多いにもかかわらず、日本を中心とした研究者の流入出は極めて
低い水準にある。
図 4.11(e)、(f)に示す台湾の場合、米国から 44名、インドから 3名、シンガポールか
ら 2名の研究者が台湾に移動している。台湾から米国に 62名、シンガポール、英国に 各
3名の研究者が移動している。台湾-米国間では双方向の研究者移動が見られるが、台湾か
ら米国への移動人数が多い。
図 4.11(g)、(h)に示す韓国の場合、米国から 32名、中国から 6名、英国から 3名、イ
ンド、シンガポールから 各 2 名の研究者が韓国に移動している。韓国から米国に 54名、
英国に 3名、日本、シンガポールに 各 2名の研究者が移動している。韓国についても台
湾と同様に、韓国-米国間で双方向の研究者移動が見られるが、韓国から米国への移動人
数が多い。
図 4.11(i)、(j)に示す中国の場合、米国から 3名、シンガポールから 2名の研究者が中
国に移動している。中国から米国に 59名、シンガポールに 32名、香港に 9名、英国に 8
名、韓国に 6 名、ドイツ、日本に 各 2名の研究者が移動している。中国から米国、シン
ガポールへの研究者移動が顕著である。
図 4.11(k)、(l)に示すフランスの場合、イタリアから 4名、ドイツから 3名、カナダ、
中国、ギリシアから 各 2名の著者がフランスに移動している。フランスからベルギーに
14名、カナダ、英国に 各 4名、オランダ、米国に 各 2名の研究者が移動している。フラ
ンスからベルギーへの研究者移動が比較的多いことがわかる。
図 4.11(m)、(n)に示すイタリアの場合、他国からイタリアに移動した研究者は少ない。
イタリアからオランダに 7名、米国に 6名、ベルギーに 5名、フランスに 4名、ドイツ、
英国に 各 2名が移動している。イタリアからは欧州各国と米国に研究者が流出する傾向
がある。
図 4.11(o)、(p)に示すシンガポールの場合、中国から 32名、米国から 17名、英国から
5名、インドから 4名、オーストラリア、香港、台湾から各 3名の研究者がシンガポール
に移動している。シンガポールから米国に 6名、英国に 3名、中国、韓国、台湾に各 2名
の研究者が移動している。シンガポールの場合、他国への研究者流出よりも他国からの研
究者流入が顕著である。
図 4.11(q)、(r)に示すベルギーの場合、フランスから 14名、ドイツから 6名、イタリ
アから 5名、オランダ、英国から各 4名、スイス、米国から各 3名、ポーランド、スペイ
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(a) 米国への移動 (b) 米国からの移動
(c) 日本への移動 (d) 日本からの移動
(e) 台湾への移動 (f) 台湾からの移動
(g) 韓国への移動 (h) 韓国からの移動




(i) 中国への移動 (j) 中国からの移動
(k) フランスへの移動 (l) フランスからの移動
(m) イタリアへの移動 (n) イタリアからの移動
(o) シンガポールへの移動 (p) シンガポールからの移動




(q) ベルギーへの移動 (r) ベルギーからの移動
(s) 英国への移動 (t) 英国からの移動
(u) ドイツへの移動 (v) ドイツからの移動
(w) インドへの移動 (x) インドからの移動




ンから 各 2名の研究者が移動している。ベルギーから米国に 5名、アイルランドに 3名、
オランダに 2名の研究者が移動している。欧州各国からベルギーに流入する研究者が多い
ことがわかる。
図 4.11(s)、(t)に示す英国の場合、中国から 8名、フランス、インドから 各 4名、シン
ガポール、韓国、台湾から 各 3名、カナダ、ギリシア、イタリア、ルーマニア、スロヴァ
キア、米国から各 2名の著者が英国に移動している。英国から米国に 12名、シンガポー
ルに 5名、ベルギーに 4名、カナダ、オランダ、韓国に 3名、香港、インドに 各 2名の研
究者が移動している。人数はそれほど多くはないが、英国を中心とした研究者の流入出が
見られる。
図 4.11(u)、(v)に示すドイツの場合、米国から 4名、中国から 3名、インド、イタリア、
リトアニア、ロシア、スペイン、スイスから各 2名の研究者がドイツに移動している。ド
イツから米国に 11名、ベルギーに 6名、スイスに 4名、フランスに 3名、スペインに 2
名の研究者が移動している。
図 4.11(w)、(x)に示すインドの場合、英国から 2名の研究者がインドに移動している。




国別に整理した結果を図 4.11に示す。図 4.11では、博士、修士、学士取得者数の多い 10ヶ
国を個別に示し、その他の国は Others にまとめて示す。論文の著者情報から博士、修士、
学士の取得組織が得られない研究者はN/Aと表記した。
米国の組織に所属する研究者 688名の場合 (図 4.11(a))、米国内の組織から博士、修士、
学士を取得した研究者が 55%、41%、35%を占め、米国外の組織から博士、修士、学士を
取得した研究者が 10%、19%、48%を占める。米国を除く修士取得国は中国が 4%を占め、
学士取得国は中国が 10%、インドが 9%、韓国、台湾が各 4%を占める。米国の場合、博
士、修士、学士取得国の得られない研究者が 33%、42%、27%を占める。









韓国の組織に所属する研究者 232 名の場合 (図 4.11(d))、韓国内の組織から博士、修士、
学士を取得した研究者が 17%、63%、87%を占め、韓国外の組織から博士、修士、学士を
取得した研究者が 25%、6%、4%を占める。韓国を除く博士取得国は米国が 20% を占め、
修士取得国は米国が 4% を占め、学士取得国は中国が 3% を占める。台湾の場合、博士、
修士、学士取得国の得られない研究者が 58%、31%、9%を占める。








United States China India South Korea
Taiwan Russia United Kingdom Canada
Japan Iran Others N/A




Japan Vietnam China Sweden
United States South Korea Singapore Switzerland
United Kingdom N/A
(a) 米国 (研究者 688名) (b) 日本 (研究者 331名)




Taiwan United States India China Singapore United Kingdom N/A




South Korea United States China India
Singapore United Kingdom Japan N/A
(c) 台湾 (研究者 306名) (d) 韓国 (研究者 232名)




China United States Singapore France Taiwan Germany N/A




France Italy Poland Germany
Romania United Kingdom Canada Greece
Sweden China Others N/A
(e) 中国 (研究者 232名) (f) フランス (研究者 166名)




Italy India France United States N/A




Singapore China United States United Kingdom
Taiwan India Hong Kong Malaysia
Australia South Korea Others N/A
(g) イタリア (研究者 158名) (h) シンガポール (研究者 150名)
図 4.12 国別に分類した IEEE-TED 2008/09-2009/12掲載論文の研究者が博士、修士、学
士を取得した国の比率 (第 1著者の所属組織によって論文を国別に分類している。)
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Belgium France Italy Netherlands
United States Poland United Kingdom Germany
Czech Chile Others N/A




United Kingdom Bulgaria China Slovakia
Taiwan United States Canada France
India Ireland Others N/A
(i) ベルギー (研究者 139名) (j) 英国 (研究者 99名)




Germany United States Israel Lithuania
China India Iran Italy
Netherlands Russia Others N/A




India Switzerland Iran United Kingdom
Germany United States N/A
(i) ドイツ (研究者 90名) (j) インド (研究者 79名)
図 4.12 国別に分類した IEEE-TED 2008/09-2009/12掲載論文の研究者が博士、修士、学
士を取得した国 (第 1著者の所属組織によって論文を国別に分類している。)
ポールが 2% を占め、修士、学士取得国は米国が各 1% を占める。中国の場合、博士、修
士、学士取得国の得られない研究者が 59%、67%、37%を占める。
















米国が 25%、中国が 7%、香港が 4%、英国、インドが各 3%、オーストラリアが 2%を占








取得国は米国が 6%、フランスが 5%、イタリア、オランダが各 4%、ポーランド、英国が
各 3%、チリが 2%を占め、修士取得国はフランスが 10%、イタリア、オランダ、ドイツ、
チェコが各 4%、ポーランドが 3%、英国が 1%を占め、学士取得国はフランスが 4%、イ
タリア、英国が各 2%、オランダ、米国、ポーランドが各 1%を占める。ベルギーの場合、
博士、修士、学士取得国の得られない研究者が 28%、27%、66%を占める。




キアが 3%、中国、台湾、米国が各 2%、学士取得国は中国が 6%、台湾、インドが各 2%を
占める。英国の場合、博士、修士、学士取得国の得られない研究者は 39%、63%、47%を
占める。
ドイツの組織に所属する研究者 90 名の場合 (図 4.11(k))、ドイツ国内の組織から博士、
修士、学士を取得した研究者が 53%、63%、16%を占め、ドイツ国外の組織から博士、修
士、学士を取得した研究者が 13%、12%、10%を占める。ドイツを除く博士取得国は米国
が 4%、リトアニアが 3%を占め、修士取得国は米国、イスラエルが各 2%を占め、学士取
得国はイスラエル、イタリアが各 2%を占める。ドイツの場合、博士、修士、学士取得国
の得られない研究者が 33%、24%、74%を占める。











(a) 所属組織 (b) 博士取得組織
(c) 修士取得組織 (d) 学士取得組織













の論文が発表されていることがわかる。論文数は台湾の National Chiao Tung University
の 19件が最も多く、台湾の組織では National Cheng Kung University、National Tsing
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表 4.7 IEEE-TED 2008/09-2009/12に掲載された組織別の論文数 (第 1著者の所属組織
によって分類している。)
順位 組織 国 論文数
1 National Chiao Tung University Taiwan 19
2 Stanford University United States 15
3 IMEC Belgium 12
4 Arizona State University United States 11
Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 11
National University of Singapore Singapore 11
Purdue University United States 11
8 IBM United States 10
University of California, Berkeley United States 10
10 National Cheng Kung University Taiwan 9
11 Chinese Academy of Sciences China 8
MINATEC France 8
Massachusetts Institute of Technology United States 8
Nanyang Technological University Singapore 8
Peking University China 8
Toshiba Japan 8
17 CNRS France 7
IUNET Italy 7
National Tsing Hua University Taiwan 7
20 Indian Institute of Technology Bombay India 6
Seoul National University South Korea 6
University of Electronic Science and Technology of China China 6
23 Delft University of Technology Netherlands 5
Polytechnic University of Milan Italy 5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Taiwan 5
US Navy United States 5
University of Michigan United States 5
28 Agency for Science, Technology and Research Singapore 4
Chang Gung University Taiwan 4
Hitachi Japan 4
Kyungpook National University South Korea 4
Microwave Tube Research and Development Centre India 4
NXP Netherlands 4
National Taiwan University Taiwan 4
Samsung South Korea 4
University of Bologna Italy 4
University of California, Santa Barbara United States 4
University of Cambridge United Kingdom 4
University of Glasgow United Kingdom 4
Yonsei University South Korea 4
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Hua University、Chang Gung University、National Taiwan University といった大学、
企業の Taiwan Semiconductor Manufactureing Company Limited (TSMC) も含まれて
いる。
米国の組織では、大学の Stanford University、Arizona State University、Purdue Uni-
versityなど研究大学、企業の IBM、軍の US Navy が含まれている。ベルギーの IMEC
1 、フランスの MINATEC 2 、イタリアの大学間ネットワーク IUNET 3 などの欧州の共
同研究組織が含まれていることが電子デバイス領域の特徴である。
韓国の組織では、大学の Korea Advanced Instite of Science and Technology、Seoul
National Univerisity、Kyungpook National University、企業の Samsungが含まれる。中
国の組織では、Chinese Academy of Sciences、Peking University、University of Electronic
Science and Technology of Chinaが含まれる。日本の組織では、企業の Toshiba、Hitachi
が含まれている。シンガポールの組織では、National University of Singapore、Nanyang






研究者数はベルギーの IMEC が 54名で最も多く、次いで日本の Toshiba が 51名、台
湾の National Chiao Tung University (NCTU) が 48 名である。著者数は IMEC が 101
名、Toshiba が 52名、NCTU が 71名である。IMEC の場合、著者数が研究者数の約 2
倍になっているため、研究者当たり平均 2件の論文が調査データに含まれることになる。
組織別の論文数と比較すると、Toshiba、IBM、Taiwan Semiconductor Manufacturing




ベルギーの IMEC、中国の University of Electronic Science and Technology of China、フ
ランスの MINATEC、シンガポールの National University of Singapore、韓国の Korea
Advanced Institute of Science and Technology、スイスの STMicroelectronics、米国の







2Micro and Nanotechnology Innovation Centre
3Italian Universities Nano-Electronics Team
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表 4.8 IEEE-TED 2008/09-2009/12掲載論文における組織別の研究者数と著者数
順位 組織 国 研究者数 著者数
1 IMEC Belgium 54 101
2 Toshiba Japan 51 52
3 National Chiao Tung University Taiwan 48 71
4 IBM United States 43 47
5 Arizona State University United States 39 47
Massachusetts Institute of Technology United States 39 43
7 Peking University China 32 51
Chinese Academy of Sciences China 32 39
9 Stanford University United States 30 42
10 University of Electronic Science and Technology of China China 29 52
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Taiwan 29 36
12 MINATEC France 28 50
13 Nanyang Technological University Singapore 27 45
National Cheng Kung University Taiwan 27 35
Seoul National University South Korea 27 33
16 University of Cambridge United Kingdom 25 31
National Tsing Hua University Taiwan 25 28
18 NXP Netherlands 23 30
19 Samsung South Korea 22 22
20 National University of Singapore Singapore 21 42
Renesas Technology Corporation Japan 21 21
22 Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 20 52
NEC Japan 20 25
Hitachi Japan 20 21
National Taiwan University Taiwan 20 21
26 Purdue University United States 19 31
27 STMicroelectronics Switzerland 18 33
28 University of California, Berkeley United States 16 29
Indian Institute of Technology Bombay India 16 21
AIST Japan 16 16
31 Chang Gung University Taiwan 15 16
French Atomic Energy Commission France 15 15
33 US Navy United States 14 23
Agency for Science, Technology and Research Singapore 14 21
35 Institute of Microelectronics, Singapore Singapore 13 24
Sony Japan 13 22
United Microelectronic Corporation Taiwan 13 15
38 University of Glasgow United Kingdom 12 17
University of Tokyo Japan 12 16
Intel United States 12 13
DALSA United States 12 12
42 Ferdinand-Braun-Institut Germany 11 14
Gwangju Institute of Science and Technology South Korea 11 13
Polytechnic University of Milan Italy 11 13
Pennsylvania State University United States 11 11
46 Texas Instruments United States 10 14
Georgia Institute of Technology United States 10 13
University of Texas at Austin United States 10 11
Applied Materials Inc United States 10 10
Chungnam National University South Korea 10 10
National Institute of Standards and Technology United States 10 10
Semiconductor Leading Edge Technologies, Inc. Japan 10 10
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表 4.9 IEEE-TED 2008/09-2009/12掲載論文から得られた組織別の博士取得者数
順位 組織 国 博士 論文別博士取得者数 取得者数
1 Stanford University United States 39 57
2 University of Tokyo Japan 33 40
3 National Chiao Tung University Taiwan 32 43
4 University of California, Berkeley United States 30 69
5 Catholic University of Leuven Belgium 24 50
6 Purdue University United States 20 32
Arizona State University United States 20 24
Seoul National University South Korea 20 24
University of Michigan United States 20 24
10 University of Cambridge United Kingdom 19 22
11 National Cheng Kung University Taiwan 18 21
University of Texas at Austin United States 18 20
13 Osaka University Japan 17 18
14 Institut National Polytechnique de Grenoble France 15 25
Cornell University United States 15 19
University of Paris XI France 15 18
17 Tohoku University Japan 14 21
University of Illinois at Urbana-Champaign United States 14 19
Massachusetts Institute of Technology United States 14 17
North Carolina State University United States 14 17
Tokyo Institute of Technology Japan 14 17
University of Maryland, College Park United States 14 17
23 National University of Singapore Singapore 12 19
Chinese Academy of Sciences China 12 15
25 University of Electronic Science and Technology of China China 11 26
National Taiwan University Taiwan 11 14
Waseda University Japan 11 11
28 INSA France 10 16
University of Lille France 10 14
University of Stuttgart Germany 10 11
31 Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 9 14
University of Florida United States 9 14
33 Polytechnic University of Milan Italy 8 20
Kyoto University Japan 8 12
Rensselaer Polytechnic Institute United States 8 11
National Tsing Hua University Taiwan 8 10
University of California, Los Angeles United States 8 10
Harvard University United States 8 8
39 Tsinghua University China 7 10
University of Arizona United States 7 7
41 University of Bologna Italy 6 15
Lehigh University United States 6 10
Nanyang Technological University Singapore 6 10
44 Eindhoven University of Technology Netherlands 6 8
Lund University Sweden 6 8
Georgia Institute of Technology United States 6 7
RWTH Aachen University Germany 6 7





米国 Stanford Universityの博士取得者数が 39名と最も多い。次いで、日本の University
of Tokyo 34名、台湾の National Chiao Tung University 33名、米国の University of
California, Berkeley 30名、ベルギーの Catholic University of Leuven 24名が博士取得者
数の多い組織とて挙げられる。
博士取得者数に対して論文別博士取得者の多い、University of California, Berkeley、
Catholic University of Leuven、University of Electronic Science and Technology of China
などの組織から博士を取得した研究者者が多くの論文を発表している。
4.3.5 修士取得者数






Chiao Tung University の修士取得者数が 51名と最も多い。次いで日本の University of
Tokyo 42名、韓国の Seoul National University 39名、米国の Stanford Universty 34名、









Seoul National Universityの学士取得者数が 63名で最も多い。次いで、日本の Unieversity
of Tokyo 46名、台湾の National Cheng Kung University 41名、National Chiao Tung
Universty 40名、National Taiwan Universty 39名が学士取得者数の多い組織として挙げ
られる。また、論文数、研究者数、博士、修士取得者数の多い組織には含まれていない
トルコの Middle East Technical University、イスラエルの Technion, Israel Institute of
Technology、イランの University of Tehran も含まれている。
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表 4.10 IEEE-TED 2008/09-2009/12掲載論文から得られた組織別の修士取得者数
順位 組織 国 修士 論文別修士取得者数 取得者数
1 National Chiao Tung University Taiwan 51 66
2 University of Tokyo Japan 42 51
3 Seoul National University South Korea 39 56
4 Stanford University United States 34 49
5 National Tsing Hua University Taiwan 33 40
6 National Cheng Kung University Taiwan 27 32
7 Tokyo Institute of Technology Japan 24 31
8 University of California, Berkeley United States 23 34
9 Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 20 45
Tohoku University Japan 20 24
Osaka University Japan 20 22
Waseda University Japan 20 20
13 Catholic University of Leuven Belgium 19 40
14 Kyoto University Japan 17 21
15 INSA France 16 20
16 National Taiwan University Taiwan 15 18
17 Arizona State University United States 14 14
18 University of Michigan United States 13 15
19 Institut National Polytechnique de Grenoble France 12 19
20 Technical University of Munich Germany 11 11
21 National University of Singapore Singapore 10 19
Yonsei University South Korea 10 16
Massachusetts Institute of Technology United States 10 11
24 University of Florida United States 9 13
Indian Institute of Technology Bombay India 9 12
Chinese Academy of Sciences China 9 11
Shanghai Jiao Tong University China 9 11
University of Naples Federico II Italy 9 11
National Central University Taiwan 9 9
30 Polytechnic University of Milan Italy 8 21
University of Catania Italy 8 15
Peking University China 8 12
Tsinghua University China 8 10
University of Delhi India 8 9
Chang Gung University Taiwan 8 8
Chemnitz University of Technology Germany 8 8
University of Texas at Austin United States 8 8
38 University of Electronic Science and Technology of China China 7 14
Cornell University United States 7 9
Nagoya University Japan 7 9
University of Calcutta India 7 9
University of Stuttgart Germany 7 8
Delft University of Technology Netherlands 7 7
University of Cambridge United Kingdom 7 7
45 Indian Institute of Technology Madras United States 6 8
Keio University Japan 6 8
Lund University Sweden 6 8
Chungbuk National University South Korea 6 7
Fudan University China 6 7
Georgia Institute of Technology United States 6 7
Gwangju Institute of Science and Technology South Korea 6 7
RWTH Aachen University Germany 6 7
Xi'an Jiaotong University China 6 7
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表 4.11 IEEE-TED 2008/09-2009/12掲載論文から得られた組織別の学士取得者数
順位 組織 国 学士 論文別学士取得者数 取得者数
1 Seoul National University South Korea 63 84
2 University of Tokyo Japan 46 56
3 National Cheng Kung University Taiwan 41 50
4 National Chiao Tung University Taiwan 40 56
5 National Taiwan University Taiwan 39 52
6 National Tsing Hua University Taiwan 32 39
7 Tsinghua University China 27 38
8 Peking University China 26 38
9 National University of Singapore Singapore 22 44
10 Kyoto University Japan 20 24
11 Waseda University Japan 19 20
12 Osaka University Japan 17 19
13 Tohoku University Japan 16 17
14 Yonsei University South Korea 15 23
15 Polytechnic University of Milan Italy 14 21
Kyungpook National University South Korea 14 16
17 Korea University South Korea 13 19
University of Electronic Science and Technology of China China 13 19
University of California, Berkeley United States 13 15
20 Nanjing University China 12 22
21 Nanyang Technological University Singapore 11 18
Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 11 17
Tokyo Institute of Technology Japan 11 12
24 Massachusetts Institute of Technology United States 9 13
Shanghai Jiao Tong University China 9 9
26 Catholic University of Leuven Belgium 8 17
University of Bologna Italy 8 16
University of Science and Technology of China China 8 12
Chungnam National University South Korea 8 10
Keio University Japan 8 10
National Central University Taiwan 8 10
Indian Institute of Technology Madras United States 8 9
North Carolina State University United States 8 9
University of Delhi India 8 9
Chung Yuan Christian University Taiwan 8 8
Indian Institute of Technology India 8 8
University of Naples Federico II Italy 8 8
38 Jilin University China 7 11
University of Calcutta India 7 11
Xi'an Jiaotong University China 7 9
Feng Chia University Taiwan 7 8
National Institute of Technology India India 7 8
University of California, Los Angeles United States 7 7
University of Wisconsin-Madison United States 7 7
45 Nagoya University Japan 6 8
Southeast University China 6 8
University of Michigan United States 6 8
Chungbuk National University South Korea 6 7
Middle East Technical University Turkey 6 7
Technion, Israel Institute of Technology Israel 6 6
University of Tehran Iran 6 6






いる。ただし、対数表示における 0 を避けるため、研究者数に 1名加算した値を用いてい















































































State University、シンガポールのNanyang Technological Universityが挙げられる。一方、
国外に供給する組織として、韓国の Seoul National University、台湾の National Taiwan
























Nat. Cheng Kung Univ.
Nat. Chiao Tung Univ.
MINATEC











国外に移動した研究者 / 所属する研究者数 国外から移動してきた研究者数 / 所属する研究者数
図 4.15 IEEE-TED 2008/09-2009/12 掲載論文から得られた国際的に移動した研究者数
の組織別研究者数による規格化











国外から移動してきた研究者数を規格化した値を見ると、米国の University of Califor-
nia, Berkely、Stanford University、シンガポールの Nanyang Technological University、
National University of Singapore が高いことがわかる。国際的に移動する研究者数は多
くても、組織に所属する研究者数の多い IMEC は比較的小さな値となっている。
国外に移動した研究者数を規格化した値を見ると、韓国の Seoul National University
と台湾の National Taiwan University が突出した値となっている。米国の University of
California, Berkely、Purdue University、台湾の National Tsing Hua University、シンガ











Belgium (IMEC) Belgium France Italy
Germany United States Switzerland China
Poland United Kingdom Bulgaria Chile
Czech India Singapore Spain
N/A





Japan (Toshiba) United States (Toshiba) Japan
India United States N/A
(a) IMEC (b) Toshiba
研究者数 54名 研究者数 49名





Taiwan (NCTU) Taiwan United States N/A





United States (ASU) United States Canada
China India South Korea
Australia Macedonia United Kingdom
Germany Russia N/A
(c) National Chiao Tung University (d) Arizona State University
研究者数 48名 研究者数 39名
図 4.16 IEEE-TED 2008/09-2009/12掲載論文から得られた研究者の所属組織別博士、修
士、学士取得国 (同一組織内の移動は区別して表示している。)






イスが 4%、ドイツ、ポーランド、英国、チリ、シンガポールが 各 2%を占め、修士取得
国はフランスが 13%、ドイツが 9%、イタリアが 4%、中国、ポーランド、英国、ブルガ
リア、チェコ、スペインが各 2%を占め、学士取得国はイタリアが 6%、フランスが 4%、
米国、スイス、中国、インドが各 2%を占める。博士、修士、学士取得組織の得られない
IMEC の研究者が 39%、28%、69%を占める。





取得組織の得られない Toshiba の研究者が 2%、4%、4%を占める。




い NCTU の研究者が 56%、29%、15%を占める。







ドが 15%、中国が 13%、カナダが 8%、韓国が 5%、マケドニア、英国が各 3%を占める。
インド、中国の大学出身者が ASU に移動していることがわかる。博士、修士、学士取得





Stanford Universityの博士取得者39名の場合 (図4.17(a))、21%が Stanford University、
61%が米国内の他組織、18%が米国外の組織に所属している。移動先は韓国が 5%、カナ
ダ、台湾、トルコ、香港が各 3%を占める。米国内の組織から修士、学士を取得した博士取




士取得国は韓国が 5%、中国、イラン、英国が各 3%、学士取得国はインドが 8%、韓国、
カナダ、中国、台湾、ギリシアが各 5%、イラン、英国、ベルギー、スペインが各 3%を占
める。修士、学士取得組織の得られない Stanford Universityの博士取得者が 33%、15%を
占める。
University of Tokyoの博士取得者34名の場合 (図4.17(b))、26%が University of Tokyo、
68%が日本国内の他組織、6%が米国の組織に所属している。日本国内の組織から修士、学
士を取得した博士取得者が 71%、76%を占める。University of Tokyo から修士、学士を
取得した博士取得者が 68%、62%を占め、日本国内の他組織から修士、学士を取得した博
士取得者が 3%、15%を占めるている。日本国外の組織から修士、学士を取得した博士取
得者が 6%、3%を占める。日本を除く修士取得国は米国、中国が 各 3%、学士取得国は中
国が 3%を占めている。修士、学士取得組織の得られない University of Tokyo の博士取
得者が 24%、21%を占める。









United States (Stanford) United States South Korea
Canada China India
Taiwan Greece Iran
Turkey United Kingdom Belgium
Hong Kong Singapore Spain
N/A





Japan (University of Tokyo) Japan United States China N/A
(a) Stanford University (b) University of Tokyo
博士取得者数 39名 博士取得者数 34名





Taiwan (NCTU) Taiwan China N/A





United States (UCB) United States Taiwan
South Korea Singapore India
China Hong Kong N/A
(c) National Chiao Tung University (d) University of California, Berkeley
博士取得者数 33 名 博士取得者数 30 名






University of California, Berkely (UCB)の博士取得者 30名の場合 (図 4.17(d))、10%が
UCB、53%が米国内の他組織、37%が米国外の組織に所属している。米国外の移動先は台










National Chiao Tung University (NCTU)の修士取得者 51名の場合 (図4.18(a))、94%が
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Taiwan (NCTU) Taiwan United States United Kingdom N/A





Japan (University of Tokyo) Japan United States N/A
(a) National Chiao Tung University (b) University of Tokyo
修士取得者数 51名 修士取得者数 42名





South Korea (SNU) South Korea United States N/A











(c) Seoul National University (d) Stanford University
修士取得者数 39名 修士取得者数 34名






士取得者が 12%を占める。博士、学士取得組織の得られない NCTU の修士取得者が 55%、
14%を占める。
University of Tokyo の修士取得者 42名の場合 (図 4.18(b))、95%が日本国内の組織に
所属し、12%が University of Tokyo、83%が日本国内の他組織、5%が米国の組織に所属
している。日本国内の組織から博士、学士を取得した修士取得者が 60%、93%を占める。
University of Tokyoから博士、学士を取得した修士取得者が 52%、83%を占め、日本国内
の他組織から博士、学士を取得した修士取得者が 7%、10%を占めている。米国の組織から
博士を取得した修士取得者が 2%を占める。博士、学士取得組織の得られない University
of Tokyo の修士取得者が 38%、7%を占める。





組織の得られない SNU の修士取得者が 31%を占める。
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Stanford University の修士取得者 34名の場合 (図 4.18(d))、91%が米国内の組織に所
属し、47%が Stanford University、44%が米国内の他組織、9%が米国外の組織に所属し
ている。米国内の組織から博士、学士を取得した修士取得者はが 56%、41%を占め、米国
内ではすべて Stanford University から博士を取得している。Stanford University の修士
取得者の 6% が Stanford University、35%が米国内の他組織、56%が米国外の組織から学











South Korea (SNU) South Korea United States N/A





Japan (University of Tokyo) Japan United States N/A
(a) Seoul National University (b) University of Tokyo
学士取得者数 63名 学士取得者数 46名





Taiwan (NCTU) Taiwan United States N/A





China (Tsinghua) China United States Singapore
Belgium Hong Kong United Kingdom N/A
(c) National Chiao Tung University (d) Tsinghua University
学士取得者数 40名 学士取得者数 27名
図 4.19 IEEE-TED 2008/09-2009/12掲載論文から得られた学士取得組織別の所属組織と
博士、修士取得国 (同一組織内の移動は区別して表示している。)








University of Tokyo の学士取得者 46名の場合 (図 4.19(b))、日本国内の組織から修士、
博士を取得した学士取得者が 78%、52%を占める。University of Tokyoから修士、博士を
取得した学士取得者が 76%、43%を占め、日本国内の他組織から博士を取得した学士取得
者が 7%を占めている。日本国外では米国の組織から修士、博士を取得した学士取得者が各
2%を占める。University of Tokyo の学士取得者の 15%がUniversity of Tokyo、80%が日
本国内の他組織に所属している。University of Tokyo の学士取得者の 4%が米国の組織に
所属している。修士、博士取得国の得られないUniversity of Tokyo の学士取得者が 22%、
48% を占める。




した学士取得者が 8%、13%を占める。NCTU の学士取得者の 43%が NCTU、45%が台湾
国内の他組織、13%が米国の組織に所属している。修士、博士取得国の得られないNCTU
の学士取得者が 28%、48%を占める。



















































究者数、著者数 (ロボティクス領域は IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009掲載論文、コン










































































と論文比率 (ロボティクス領域は IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009掲載論文、コンピュー













0% 20% 40% 60% 80% 100%
1 2 3 4 5共著国数 国際共著論文
図 5.4 ロボティクス、コンピュータビジョン、電子デバイス領域の論文における国際






















2004～2009年の 72ヶ月、電子デバイス領域が 2008/09-2009/12の 16ヶ月である。
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表 5.1 ロボティクス、コンピュータビジョン及び電子デバイス領域でで学士、修士、博士
取得年が得られた研究者数とその比率 (ロボティクス領域は IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-
2009掲載論文、コンピュータビジョン領域は IEEE-TPAMI 1997-2009掲載論文、電子デ
バイス領域は IEEE-TED 2008/09-2009/12掲載論文から得られた結果である。)
領域 学士 修士 博士
ロボティクス
研究者数 1,389 1,087 1,327
比率 [%] 56.8 44.5 54.3
コンピュータビジョン
研究者数 1,399 1,210 1,540
比率 [%] 59.3 51.2 65.2
電子デバイス
研究者数 1,324 1,212 1,083


































































































































米国 日本 英国 フランス イタリア 台湾









図 5.6 国別の論文と研究者の比率 (ロボティクス領域は IEEE-TRO、IAS-RAS 2004-2009
掲載論文、コンピュータビジョン領域は IEEE-TPAMI 1997-2009掲載論文、電子デバイ
ス領域は IEEE-TED 2008/09-2009/12掲載論文から得られた結果である。)
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図 5.7 国別の研究者と博士、修士、学士取得者の比率 (ロボティクス領域は IEEE-TRO、

































国外に流出する研究者が多い。 イタリア 10～130 15～45 ～15
(e) 国内の研究者数はそれほど多くはなく、























































































































































































































































































































1 10 100 1000
国外に移動した研究者数
(c) 電子デバイス領域
図 6.1 国際的に移動した研究者数と国別の研究者数の関係 (対数表示の 0を回避するた
め、横軸と縦軸の研究者数には 1名加算した値を用いている。)
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国外に移動した研究者 / 所属する研究者数 国外から移動してきた研究者数 / 所属する研究者数
(a) ロボティクス領域





























国外に移動した研究者 / 所属する研究者数 国外から移動してきた研究者数 / 所属する研究者数
(b) コンピュータビジョン領域






















国外に移動した研究者 / 所属する研究者数 国外から移動してきた研究者数 / 所属する研究者数
(c) 電子デバイス領域





(a) 米国への移動 (b) 米国からの移動
(c) カナダへの移動 (d) シンガポールへの移動


















(a) 米国への移動 (b) 米国からの移動
(c) 英国への移動 (d) 香港への移動











(a) 米国への移動 (b) 米国からの移動
(c) 日本への移動 (d) 日本からの移動




























コンピュータビジョン領域の Tsinghua University、電子デバイス領域の Seoul
National Universityからは、それぞれ 54名、37 名の研究者が国外の組織に
移動しているが、ロボティクス領域で国外に移動した研究者が最も多い組織は
Seoul National Univerity の 18名である。
 コンピュータビジョン領域
 国外に多くの研究者が供給する中国の組織

















日本の場合、Toshiba に 51名、NEC、Hitachi、Renesas には 20名以上の研究
者が所属している。大学では University of Tokyo に 12名、Osaka University
と Tohoku Universityにそれぞれ 8名の研究者が所属している。
国際的に移動した移動した研究者数を国別の研究者数で規格化した値を図 6.7に示す。な
お、国外への移動については負の値で表示している。規格化した値についても、シンガポー
ルの National University of Singapore、Nanyang Technological University が、米国の









































































(a) ロボティクス領域 (所属する研究数が 16名以上または国外に移動した研究者数が 13名以上の組織を表示
している。)
Univ. of Maryland, 









































































































































(c) 電子デバイス領域 (所属する研究者数が 16名以上または国外に移動した研究者数が 19名以上の組織を表
示している。)
図 6.6 組織別の研究者数と国際的に移動した研究者数の関係 (対数表示の 0を回避するた
め、横軸と縦軸の研究者数には 1名加算した値を用いている。)
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Tech. Univ. of Munich
MIT
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign
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国外に移動した研究者 / 所属する研究者数 国外から移動してきた研究者数 / 所属する研究者数
(a) ロボティクス領域
(所属する研究者数が 16名以上の組織)
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Chinese Univ. of Hong Kong
Univ. of Maryland, College Park


























国外に移動した研究者 / 所属する研究者数 国外から移動してきた研究者数 / 所属する研究者数
(b) コンピュータビジョン領域
(所属する研究者数が 15名以上の組織)
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Nat. Chiao Tung Univ.
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Massachusetts Institute of Technology (MIT) に所属するロボティクス研究者 (図
6.8(a))と Carnegie Mellon University に所属するコンピュータビジョン研究者 (図






Seoul National University (SNU)を卒業したロボティクス研究者の場合 (図6.8(c))、
米国の大学院から博士、修士を取得する比率が高く、韓国外の組織に所属する研究
者も約 40%を占める。Tsinghua University を卒業したコンピュータビジョン研究者
の場合 (図 6.9(b))、米国の大学院で博士を取得する比率が高く、60%の研究者が米国
の組織に所属している。SNU を卒業した電子デバイス研究者の場合 (図 6.10(c))、米
国の大学院に進学する比率が高く、40%以上が米国の組織から博士を取得している。
 研究者の国際流動性が低い台湾の大学
National Chiao Tung University (NCTU) に所属する電子デバイス研究者の場















United States (MIT) United States South Korea
Japan United Kingdom Australia














(a) Massachusetts Institute of Technology (b) University of Tokyo
研究者数 37名 研究者数 54名





South Korea (SNU) South Korea United States
Germany Canada Japan
United Kingdom N/A





Japan (University of Tokyo) Japan United States Canada N/A
(c) Seoul National University (d) University of Tokyo
学士取得者数 29名 学士取得者数 53名
図 6.8 ロボティクス領域の代表的な組織における研究者の所属組織と博士、修士、学士
取得組織の関係 (所属組織と博士、修士、学士取得組織を国別に分類している。)





United States (CMU) United States China
United Kingdom Canada Germany
India Australia Hong Kong
Japan Portugal Sweden
Switzerland Turkey N/A











(a) Carnegie Mellon University (b) Tsinghua University









United States (ASU) United States Canada
China India South Korea
Australia Macedonia United Kingdom
Germany Russia N/A





Taiwan (NCTU) Taiwan United States N/A
(a) Arizona State University (b) National Chiao Tung University
研究者数 39名 研究者数 51名





South Korea (SNU) South Korea United States N/A





Taiwan (NCTU) Taiwan United States N/A
(c) Seoul National University (d) National Chiao Tung University
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